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ENENTÁIMTAMU 
 
 
Winia aneamu nuarun, winia uchirun nuyá 
nawantrun wii unuimiamun timiatrusar 
amuktinian, kakaram ajasar, chcihámjai, 
akikjiai yainkiaru asamtai. 
 
 
 
Luis Tuntuam 
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YUMINKIAINIAMU 
 
 
Winia unuimiatairun micha nunkanam 
enentairjai ti kuntuts ikiujai mashi winia 
unuitiuraru ainia nuna enentaimtusan 
atakka tachatajapi tusa, nekaska winia ju 
takat najana amuktiñum yainkia asamtai 
Umpumaru kleber campaña, wararsan ti 
penker unuimiarmarin jintintrua asamtai 
warareakun juna papin atran ikiuajai. 
 
 
Luis Tuntuam 
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TIMIANTRI UKUINKIAMU 
 
Ju takatan najaneakun mashiniu irutkamunam apawachin ujakan tura namkaru ainia 
nuna,uchi unuimiak pujuinian nuya unuikiatinnasha irutkamu cinco de diciembre 
,entsa yaup nrtinium arak matsatkamu tiwintsanam pujusan juna takatan jukiniatjai 
“Shirink emenkamu shuarnum”yaunchu auya un arukamtai menkaki wea un nekatin. 
 
Nekas nekamtikjiai usumat warinia inakma nuka usumramuka kakarman iniakturmaji  
aintsank yamai shuarnum nuasha nuya aishmannumsha meteketi nuyasha uuntan 
usumramurincha iniakmawai nuya ichinkian usurma auncha nunisam mashi 
aujmateawai. 
 
Aintsank aujmateawai yamaiya juish arukamtai shirink imian ismait, aintsa arukamtai 
chikitian pujutairi emkemar yujaj, nuna nukap ujatmaji usumat chichamnum. 
 
Jui takakeawai amuamunam enentai njukap aujmatkatin wainman, mashi 
matsatmanum tura unuimiamunam. 
 
CHICHAM JUUKARMA 
 
Shuar usumat emenkamu, ii pujutairi emenkamu, paant shuart ajamu, iimiaru atin, 
uunt apachich ajastin, tura mashi irutkamunam pujustin juna najankiar wetin ainiawai 
yamaiya juinkia.  
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JUARMA 
 
Juu takatan “SHUARNUM SHIRINK MENKAMU” najanaitjai penker enentaimsan 
nekasa nuna irutkamunam,wi unuikiartamunam takatan najanawaitjai nui ju 
inintrusmajainkia aitkiatajai nuya yainkiartajai enentain penkeran juna, 
unuimiainian,apawachin,nuya irutkamunam matsatainian nuya namkaru ainia nuna 
nuya unuimiatraj tuinia nunasha mashi tuinia ii shirinkri taman shuarti ukunam juu 
tajai. 
 
Ju chicham etserman jusattsan mashi eakuitjai papainium, chichasarant, isaran, 
nekas chichamnasha nuya nekaschancha un irutkamunmak pujusan aents 
nankamas uwin takakainiajai kame juna aitkiamjai itiura inintrusartataj nuyasha 
chichasartataj tura nukap nekamjai etserman, papiniumsha isan, nuyanchuka 
ejemaknumash isam najanamjai turan papin ficha taman najanan inintrusaruitjai tura 
nakak ismajaisha 
 
Juu inintramunmaka menaint akankamun najanaitjai 
 
Chikichik (I) Shirink chichamka yaunchu ii uuntri iwiarmantairinti, tura nui isam jimiar 
usumat awai aishmanna tura nuanusha aintsan arukamtaik apujin armia nunasha 
mashi estserainiawai. 
 
Jimiar (II) Takakeawai enentain yauchu ii untri apujmamtain tuma juni chicham awai: 
usumat wakeruniamu, usumat iniakmammanum, usumat napimiunam, tura usumat 
tsantsa najanmanum, usumat amikmaniamunam, tura aintsan ichinkian imiatkin jukar 
usutaisha awai. 
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Menaint (III) Juisha aintsan etsereawai usumat paant ewekamchamun, chikitia 
pujutairi enkemtua wekamun nuna penker enentaimtamu atsa nuna etsereawai 
aitkiasan AMUAKUR tura ETSERMA awai, nui mashi apapeam isam shirink taji un 
menkakashti tuke yamaikia iniankir usumat najanatai tusan juna papin aran ikiujai, 
nekaska winia irutkamurui cinco de diciembreñam shirink chicham isma ati takun 
mashi utuakaran chichaman apusan ikiujai. 
AKANKAMU I 
SHUAR SHIRINK IMIATRUSAR ETSERMA 
 
 
1.1. Shirinknia etserma 
 
1.1.1 Shuar shirink etserma 
 
Tarimiat Aentsna Timiatrusar Ejeturar Nekatai tusa Unuimiattai Juakmau ajastin 
unuimiatai Universidad de Ceuncanan Tarimiat Aents Nunka Wankaram 
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Tepakmanumia Imiatrusar Unuimiatainiam shuar uchi unuimiararu Shuara 
usumtairi tura shuar shirink tukumatai emamkemsar ejetuk unuimiatraru juni 
etserainiawai: 
 
Shuarnumka, yapiniam usumtainkia aents chikichkimsar takat najantai 
nakumkar, mashi nekamu iniakmamuiti, Mashi iruntrar waramun, tura 
mash iniakmamu etsereamun iniakmawai. Usumtainkia tura shirinkia 
aents iniakmamtain nuna etsereawai, juka shuara pujutairin 
enketkawai. Mashi shuara takakmatairinkia yauchu ii uuntri 
najántairini, pujutairi, enéntaimtairi, nuni timiatrusar etsereamu 
enketkawai. 
 
Nukap usumak nuyá shirinkia tukumatainkia shuarti warinkish nukap 
takat najantaiyana nuna iniakmawai. Usumtai usumuamuka nuyá 
shirinkia tukumueamuka Arutma etsermari enentaimtamuiti tuma asa 
imia arantukar usumtainti, nánkamsar waurshim najachminiaiti. 
Tumas asa mashiniu shuarti najantainiam pachitkiawai, ii uuntri 
aujmatai timiatrus paant najánamuiti.  
 
Shuarati mashi najantainiam tii nukap iniakmawai chikitkia tii 
arantukar usumtai nuyá tukuumatainti shirinkia Arutam enentaimtutai. 
Tura uwí nankamakai nampermatainiam chikich nampermataijiai 
aents (shuarti) chikichkimsar nii shuarijiai tura yaunchu nii uuntri 
nankamasaru ainiana nujai awainkir anturnaiyawamuiti.  
 
Shuarnum yapiniam tura ayashnum usumtainkia yakamatai utsumamuka 
jimiar ainiawai, nekaska ipiak tura chikichkia sua. Shauarnumka mai 
usumtainti ainiawai yapiniam, tampejkatnum nuyá urajkiniam. Suajainkia 
imiankaska aya aishmankak usumin ainiawai.  
 
Tura shuar uunt aishmanka iyashnium tura yapiniam mukusajai shai – 
shai aremrar usumin aarmiayi, tura yapinmaka, kapakujai tii shiram 
uuntyawa ámankejai, panki ámankejai nuyá pinchu ámankejai iijat 
aamau armiayi, juka Arutmajai nakak wainiayamuiti. Ipiak usumkaka 
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weaktin enentai takakakeawai, tura sua iirkaka arantmamtikniuiti, 
kishmawaiti. Tuma asamtai ii uuntrinkia ijiarmat nampernumka, 
ijiarmainiaka, aents ijiarmaka suajai usumin armiayi emeskan 
(mankartin wakan) kishmaktaj tusa. Tura aents emesak 
enkemtuamuka nii nemasri yupichu mamniati: tuma asa tii uunt 
ajatsuk wari jau ainiawai. 
 
Ii uuntrinkia nampernum wenak usumin armiayi, tura irastaj tusa 
weak, ijiarmat nampernum pachiniuk nuyá mesetnum weak usumin 
armiayi. Tura iwiarmameakur usumtainti, pénker temashmar, 
ayashnum iwiarmamak nuya mankartutai, eamtai ainia aun patasank 
iwiarniuiti. 
 
Shirinkia yapiniam usumtaiyana nui pachitkiawai nii nukuri uchirin 
shirinkian usu armiayi, tura aishri nii nuarin aitkiasanka nuari nii 
aishrin, tukumatka. Chicham shirink tamaka winiawai shiripik tama 
chichamnum juka numi kunchai kampuniunam wajainiawai nuiyá jukar 
nukajai kamuyawar ekemau armiayi ii uuntri kayushkiri nuyá jusamuiti. 
Shirinkin ijiumainiakma, yapiniam, ayashanum shiripki kayushkirin 
enken ainiawai. Juka juni najantainti. Kenku tsetsakchirijiai, 
turutskesha kuri jankirijiai shiripki kayushkiri nuka kayukmanumian 
jusa yapiniam nuape esejkiri waamamunam emamkemsar enken 
ainiawai. Shirinkian nukap irkan taku ainiawai, imiankaska uunt aatai 
yawajkiamua anin, tsakeka najanar yakiniya turutskesh yantam 
tentakmaiti. (Serie Sabiduría Amazónica 2. Tomo II; 46). Nuyasha 
shirink usumtain nekainian uuntan juna inintrusaruitjai: nukuach Maria 
Mainia 72 uwirin takakui nuya Fidel Chuu Tiwintsanmaya ainiawai 69 
uwí takakun, aitkiasank uunt César Kantuash Makum nunkanmayan 
65 uwiri takakun nuyá nukuach Luisa Antun 45 uwin takakun 
Taishnumian. 
 
Shirinkin chikich etseramri (Wikipedianam) juní etsereawai, tawai shirinki 
usumamatainkai imiankaska aentsu ayashin yapajiamiamuiti nekáska nuaptum 
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turutskesh esejkiniam, nakumkamu, wariki irkaksha, turutskesha aarma nuka aents 
ya shirinkian ijiuma nu aetak warinia nakumkataj tusa wakera nuna, nuka nu aents 
nu pujusmarin, imiantri iniakma asamtai (significado) turin ainiawai aamar nii ayashin 
pekar tuka takusmij tusar, tuma asa shirinkia aentsnumka nii aneamun, nii 
enentaimtamun, tura ni wakeramun ijiumau ainiawai, tura aents nii wakerachman, nii 
pujusmarin iminan takakchan ijiumaru wainchatainti, tura nakitia ijiumamtikramusha 
kame aminiati, turasha nuka 
penke ishicgin iruneawai. 
http://www.definicionabc.co
m/general/tatuaje.php#ixzz2
wvH8yofs. Acceso el 25 de 
octubre de 2013. 
 
1.1.2. Shirinkin timianuri 
 
a. Shirinki iniakmamu 
imiantri 
 
Nekas ii uuntri shirink 
ijiumatain tii nekainia inintrusam, imiankaska wí takat najaneamun imia 
nekainia mashi shirink shuarnumka juniniaiti tusa juni tuiniawai, shirinkkia 
imiankaska yapiniam ijiumarar usumtai tuiniawai nuya chikich iyashnium 
ijiumarar aamatai penke ishichkiti. Shirink aamataisha yapiniam usumtaiyana 
nunisank iniakmawai aents shirinkin ijiumaru takatri najantairi nuka warinkish 
najankur nampernum usumati nuka mashi nekamu tura najanma. 
 
Shiirin ijiumamu mashiniu núkap waramu awai yaunchu nankamasaru 
mashiniu tuke najankir weamu asa, mashiniu iniakmmau asamatai, nekaska 
juka uchi yamai kuirach akiniamtaik shirinknaka ijiu armiayi. Tuma asmtai nuka 
aents uchi asa nii shirink usumatin wakeramun nekachuyayi, yaunchuka shuar 
enentaijiainkia apari turutskesh apachri, nuyá nukuchri eakar nii wakeramun 
uchirin, nawantrin ijiu armiayi, tura yama nuatnaikiaru numtak shirinnnash 
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usua armiayi, tuma asa shiirin usuamuka aents nii ukunam uruku atiniait nuna 
iniakmawai, nuna iniakmamurinkia shuar enentai timiatrusank achitrawai. 
 
Shirinki imiatri iniakmauka nua tura aishmank urukuri tura itiura iniakmamea 
nuna etsereawai, tura shirinkia aentsu urukuri nuyá aents enentari nii ukunam 
iniakmamsatin iisar usutaiti yapiniam usuamuka nuna iniakmawai, 
ukunmataisha uunt ajas pujustinian nekau ati tusar nujainchuka kakaram, 
iniakmamin ni uchirincha tura ni shuarincha jintin armi tusar usumtan apujtin 
armiayi. Aishmanknumka uunt ajamun, nii jeenishish tura irutkamunmash 
nankamaku aman iniakmawai, tura aintsank nuanmash nii nawantri jintiamun; 
shirinkia uunt ajamun, arantunaiyamun iniakamawai. 
 
Aitkiasan chikit unuimiamunmasha shrinkin junis etsereawai; “Shirink usumat 
tamanka ipakjai nuya suajai patatek yapiniam usmtaiyana nunischaiti 
tuiniawai. Imiankas nekas paant nekantsuwai imiatrus usumat yapiniam 
apujtai”. Ii uuntri ainiana ausha inintramsha arantuiniawai mashiniu usumat 
chichaman etserkatniun. Junaka nii waimiakma kakaramari jurutkiaraink tusar. 
(Serie sabiduría Amazonica 2. TomoII; 47). Anin asamtai juinkia shirinkia 
aentsu wakani kakarmari pujamunam iniakamawai. 
 
b. Shirink shirmamtikniu timiantri 
 
Tura aitkiasank shirink yapiniam usuamua nuka aentsu aishmank nuyá nua 
shiramarin paant ewekameawai, yaunchu nuka tii nukap aujmatkaji, shirin 
aishmankna tura nuanu metekcha asasha maemtek sirmarin iniakmainiawai. 
Aishmanka nuyá nua shirmarin paant iniamawai. Tura nii iwiakmanum 
warawai metek nuasha tura aishmansha. Tuke shirink ujuakamuka paantan 
nuya waramun kakarman iniakmawai nekaska nuanam tura aishmanknum 
usumat tuke ujuakamu ainiawai aintsank.  
 
c. Shirink ayamkartamu iniakma 
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Uunt Bosco Naichapi matsatkamu taishnumia enentaijiainkia, shirink aishmank 
nuyá nua usumarmaka emesak wakanin kishmawai tura kakaram nekapchamun 
ikiakaratniuiti tawai, tura nuyá aents iniaptin, natsant wainiata ayamkartiniaiti. Ii 
untrinkia irakun natsantan napuij tusar, imiankaska uwishin wawetawaink tusar 
shirink usumuka ayamkartiniaiti, yaunchu shuar enentaijiainkia aya iisarank 
yajauch amajin, wawen aarmiayi. Tuma asamtai shuartikia irastasar weakrikia 
tuke usumarar yujau ainiaji. Aitkiasank uchich pasech yamai akinian iwianch 
irtusaink tusar uchirun wakanin mantutruawain tusar shirinkin uchichinaik usuar 
taku armiayi. Ii nukuchri, apachri turutairi nuwaiti. 
 
d. Shirink uunt nankamu iniakma 
 
Aents yapiniam shirinkin itiur nakumkamu juinia nuka nekaska uunt naatkamurin 
imiantrin nii aentsrin nuyá irutkamunam iniakmawai, apachich nuyá nukuchich 
weata ajamun etsereawai, mesetan juawashit, paant naatkashit, waimiakuashit, 
kanararu, arutman kakarmarin takakuash, tura mesetan chichamrin, nampera ju 
napimiu nampera chichamrin, aitkiasank tsantsa ijiamtutan namperan juu, 
uwímijiamtamu nampera juu, au ainiawai shirinki usumniuka tawai (Serie 
Sabiduría Amazonica 2. Tomo II, 53) 
 
e. Waimiaktajtsar usumtai 
 
Aishmank tura nuasha yapiniam shirinknash nuyá aya usumtaish awai. Usumka 
irkarinkia Arutma kakarmarin iniakmawai panki aamanka amarmajai, nuyá 
uuntyawanusha, tura meset iwiartaisha, imiatkin eamtainmash, tura imiatkin 
najankamunmasha. Tura aishmanka nuya kakaramrin etserawai. Junin asamtai 
shirinkia tura usmkaka menaintiu iniakamun etsereawai: juinkia yajasman 
amanken isar pankiniun tura uuntyawanun amin armiayi nutiksan nankiniash 
uwin urakar penker najanawar. Juka arutma kakarmamri waimiakman 
iniakmawai. Panki amankenka entsa kakarmarin iniakmawai, uuntyawa 
amankenka kampuntniun kakarmarin iniakmawai, tura nankikia uwí kakarmarin 
iniakmawai, shuarti iwiakmarin iniakma asa. Ju usumkaka shuaran maawar 
muken tsupikiar tsantsa najanainiak armiayi, nuyá nuach uchich takamcha 
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jakuisha tsankram tiar nampermin armiayi, napimiunmasha. (Serie Sabiduría 
Amazonica 2. Tomo II, 53) 
 
 
 
1.1.3. Shuar shirinki akantramuri 
 
Shirinkin itiura akantramuit tusar pénker esetrar jurar pénker akantratai tusar 
nekachmaiti. Tumaitkiusha yamaiyana juinkia nukap aents shuara pujutarin 
estetas iiniawai, nii pujutarin paant najanataj tusa, nui shuar shirinkin tura 
usumtain itiur isarank usumin armia tusar pénker nekatai taji. Ju akantramuka 
aents warinia takakmakua usumea un iirsar akantramniaiti, tura nuyá chikichash 
iisar akantramnia wai, nuka itiur enemtaimsara shirinkin nuyá usumainia nuu 
iirsar akantramuiti. 
 
Nuu aujmatmanumka juni enentai jurusar shirinki akantramuri junis akantramu 
aminiaiti tajai. 
 
a. Iwiarmamkur shirink usumtai 
 
 
Yaunnchu eemkak aujmatsuar ejekajnia aintsank, shuarmunka shirinkia 
chikich iyashnumka usumashtainti, ayatik yapiniam usumtainti tiniu ainiawai; 
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nutiksank tuma asmatai uunt Fidel Chuu tu etsereawai (2013), shirinkkia 
pantniun, shirmarin iirka atinian iniakturmaji junaka nujiniam tura jankenam 
usumarman penkeran imtinian amaji. 
 
Shirink aishmannknum tura nuanam usumtai metkcha ainiawai, turasha 
nshirink nakumemauka yajasamanun pankiniun, uuntyawanun, napiniun, tura 
chankinian jin isar shirinnaka usumin armiayi. 
 
Ipiaku irkarijiai yapiniam usumamuka warik sakamniuiti japimiaram nuyá 
entsajai nijiamaram tura sua irkarinkia nukap tsawant pujuwaiti sakamtsuk 
tuma asa yapiniam usumamka turutskesha iyashnium amarmaka tii nukap 
tsawant pujus sakamniuiti; tuma asmatai aents aishmank tura nuasha 
usumainiakka nii itiura aamartaj tusa wakeruinia aitkiasank aarmarmin 
ainiawai, tura warikmas mai yapajia aamarmin ainiawai; tuma asamtai junaka 
warik usumramsha sakami asamtai nankamas namper akui tura iratnumsha 
usumin armiayi nii iyashin iwiarainiak. 
 
b. Mesetnum Usumtai (diseño de tatuaje para guerra) 
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Uuntur Antonio Wachapa 1  Sevilla Don Bosconmaya juni chichawai, ju 
shirinknaka nekaska aya aishmankkak mesetan chichamrin ainiana au 
usumtanka apujin armiayi, tuma asmatai aents mesetnum weakka usumtsuk 
wechamniauyayi. Yaunchukka uchichik yapiniam shirink usuamu ainiawai ju 
shirinnaka nankamas usumrachu ainiawai nekaska kajemtin irkan iniakmawai 
tuma asamtai shirinki tukuiniakka panki aamanke nakumin aarmiayi apachich 
ni uchirin ikiakak mesetnum sapij aink tusar, tura uuntyawa amankenka wari 
ati tu enentaimsar nakumin aarmiayi ni nemasrin uuntyawa nuke yaja wekain 
nuyá nekachma nii nemasrin main ati tusar. 
 
Tura aitkiasank juni etserkamniati shirinkin usuau aninana nuka imiankaska nii 
aparai turutskesh nii apachrinkia nii uchirin, nii tirankinkia shirinkin tukuiniaka 
ikiakak mesetnum sapij aink tusar shirinkin usumin armiayi tura aintsank 
nankiniash penker usuarar panki aamanke, uuntyawa aamanke, chharpi 
aamanke, nekas nankikia akaruana anis auyayayi mesetnum manitiai asa 
pantak yajasam ikiam irunna nuna irkari usuarma armiayi. 
 
Tura mesetnum pachinin ainiana nuka yapiniam sua irkari mukusajai usumrar, 
tura shirinkish yapiniam mukusa enkekma asa yajasam kajen ainiana nuna 
iniakmawai tura tsawanta mesek warinkish tsuatmauwana nuna iniakmawai. 
 
c. Nampernum usumtai  
 
Nuku nuatnaikia Mercedes Wachapa2 
taishnumia nua nampernum 
pachinkiamij tusar usumtain junis 
etsereawai: imiankaska uwi ijiamtamu 
nampermamunam pachinkiur usumtai 
awai, tura nua tsankram 
namparmamunam pachinkiur 
usumtai, nuya napimiu nampernum pachinkiur usumtai, aintsank tsantsa 
                                                          
1
 Es un anciano considerado como sabio 
2
 Es una anciana de la cultura Shuar considerada como mujer sabia 
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ijiammanum pachinkiur usumtai, nuinkia aishmankash nuya nuasha tarachin 
penker epeawar aintsank aishmansha itipin epekar metek nuajai ipiakun tura 
suan usumrar warau armiayi yaunchu ii untri. 
 
d. Anajmamaiyamu nuyá Iwiartumakur usumtai 
 
Najanachmaiti juinkia usumat wakeruniaiti tamaka ayatik armaiti usumat 
sakamin ainiajai iwiarmamtai tama. Juna, inintrusma juni etserainiawai, 
nukuach Maria Mainia nuyá uunt Fidel Chuu, chichainiak tuiniawai usumat 
tamaka shirman iniakmawai tawai. Turasha nekas imiatrusar archamuiti 
tuiniawai. 
 
Usumat aamarmaka shiram taman nuya iwiartumaktinniasha ujatmaji nekaska 
mashiniuka namper ana nui shuarnum. Nuinkia nukap usumtaijiai usumin 
ainiawai. 
 
e. Irar amikmakur tura iniakmamkur usumtai 
 
Usumat tuakmanum iniakmamma nuya inkiunaiyamu tusar usumtai nuka 
uchichik asarmatai tukuamu nuke metek ainiawai nekasaka shirink tuke 
uchichik usuarmaka sakamchaiti untnumsha tuke awaiti. Antsu aintsank 
usumat sakamin ainia auka ipiak nuya sua ainiawai nuka irakur ii shuarnum 
weakur najantainti, tura ii shuari yajaya kaunankar irainiakui usumtainti. 
Iramunmaka irarash tura jenniusha usumar pujú ainiawai nii wakeramujai 
usumtainti ni kakarmarin, kanarmarin iniakma asa. 
 
f. Maikiuameakur usumtai 
 
Maikiuamunka uunt apawach nuyá nukuach iistiniaiti tura maikiua aakrikia uchi 
nii jeamu nekapek numiri tsupikiar jimiarkesh nuya menaitkish tsupirkar, nuya 
untash nisha tesar aartiniaiti nujaichuka nankamas waurkamniaiti aintsank 
maikiuanam wakanincha mantuamniaiti nuka nuinkia emeskaiti, juka juni 
iwiartainti, penker kesar, uruchjai ijiura jutainti, nuyánka uunt wea artiniaiti ni 
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nekapek nuya uuntnasha aitkiasank nekas maikiuan amtikkratniuka untach 
atiniaiti uunt wea uruchnum ijiura uwejnum achikmatai umartiniaiti kakarmarin 
achirkarmij tusar, tura arum nampekmatai tuke uunt penker wainkiatniuiti 
maikiuan umarun. 
 
Ju ankaniunmaka nekaska usumtaka yapinam imiarat tusar usua ainiawai 
nuamtak mashi pujuiniana nuna, nekasaka mzikiuama tepa yajauch ii wakanin 
amajtamkaij tusar. 
 
g. Napi esatin tusar usumtai 
 
Uunt Cesar Kantuash irutkamu 
Makumá tuke puju chichák juni 
tawai: Usumtai tura shirink 
tukumatainkia ii shuarti 
iwiakman iniakmaka napi 
aamanke ainiana awaiti tawai. 
Tuma asamtai shuartikia 
napikia kajerniuitji shuaran 
esainkia warik ajakniuiti, tuma 
asmatai napi esatin tusar takat 
takakmastasar weakrikia, eamkataj tusar weakrisha, namak eamkatsarsha, 
tura yaja irastasar weakrisha yaunchu ii uuntrinkia yapiniam sua jakitiari 
mukusajai usumar wekain armiayi, wari napi iruniuit nuna amankenak usumrar 
weakin armiayi. Juni napi esatin tura ishamrukat tusar turutainti. 
 
h. Tsantsa najankur usumtai  
 
Unuimiaru Manuel Mashinkiash juni etsereawai: Yaunchu ii untri nemasnaik 
nuamtak mankartin armia nuna nekaska, shuaran nii nemasrin mawarka tuke 
muken tsupikiar ju armiayi urutmai nii wakani yapajtiukain tusar tura tsantsan 
najanin armiayi. 
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Tura nu tsantsa sukuamunmaka 
tsankramka mashi nii yapin sua 
entsraijiai usumrar pachinin 
armiayi. Nekas kajekar 
mankartuawaru asar pankin 
amanken, uuntyawanun, 
napiniun, tura chikit yajasam 
kajen kampuntniunam irunna 
nuna amanken usumrar 
tsantsanka sukurar ikiu armiayi chikit tsawanti namperan itiurkar maamaj tusar 
sukurar ikiu armiayi. 
 
i. Wainiaraink tusar usumtai 
 
Usumak ayamkartin imiantrin takakeawai tusar yaunchi aujmakaji; shirink nuyá 
usumak ichi aishank tuya nuwachinmasha yapiniam usumramuka 
wainiararaink tusa kishmawiti, juka sunkur nankamas uchin enkemtiniaiti. Juni 
asamtai shirink tura usumak ainiana nuka uchi yapichirin ejawatura nukuawa 
ainiuiti, aents irak kaunkaru yajauch iisaraink tusar, imiankaska uwishniunun 
imiankaska ejámaktiniaiti, shuar enentaijiainkia aents aya iisaran uchin 
turutskesh nuankesha tti yajauch amajin ainiawai. Tuma asamtai shuar irautaj 
tusa weakka yapiniam usumra ipiakjai turutskesh suajainkish wekain armiayi. 
Tura uchi yama akiniania nunasha yapiniam ipiakjai usumrar taku armiayi 
nánkamas wainiaraink tusar. 
 
1.1.4. Shirinkin usumtai irkari iniakmamuri 
 
Uunt inintrusaram chichainiak shirink usumtan irkarinkia nekas najanmaka 
mukusaiti tuiniawai. Juka shiripkin mukuintiurinka kunchai saepenia jutainti 
tura mama pakarar nuna saepejai shiripik ekemakar nu mukuintiurinkia 
saepnum pemar juainawai. Tura usumrataj tusarkia emkaka ichintainti nuap 
jankijiai turutskesh kenkuksha penker maserar atsakar kuru jankirijiai 
yapiniam, nujainchuka nujiniam penker init juakat tusar nuap ichinkiamunam 
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surukasha enketainti tura nuap inchinkiamu epeni inaisamka arum pujus 
mukusa nuya kinkiatka juaniaiti nuka penke japintrachminiaiti tuke 
iwiakmanum juawai. Ju usumat aikiatniuka untsuri ainiawai kame junisaiti n 
umi yawajkiamu (X) nuya chikitkia pepet awai (::::::) yawaj penkramu (<>), 
aintsank nuyanka tentetka nusha awai ejapen tsak apujsamu. 
 
Tura taksha awakeasnak tajai usumat iirkari imia utsumtainkia ipiakuiti tii 
penker kapaku irkan iniakma asamtiai nuya mukusa suanu aitkiasank penker ii 
wakeramu usumtainti. Juka iniakmawai mukusa iyashnum usumtainti tura 
yapinmaka ipiakjai kapaku usurma aintsank awaiti. 
 
 Ipiakun irkarinkia aentsun shirmarin, waramurin iniakmawai; 
 Aintsank suaka arant ajastinian, yupiartinian iniakturmawai. 
Suartikia ijiarmat namper najanmanum pachiniakrikia; ijiarmamunam, tuna 
karamutaj tusar weakrikia nekaska suajai usumtainti, emesak ii nemasriniu 
wakantrun matuntruawaink tusar. 
 
Ju nakumkamuka iniakmawai, uuntyawa amanken nuya pankin amanken, 
napiniun, ispiniun, tura chikit ichinkian usutai irkari ainiana nuna, nuya 
warinkish takat najankamu ainiana nuka tura mashi juka paant inkiunaiyamu 
iniakmawai. 
 
1.1.5 Shirinkin yaa usumamnia aarmia  
 
Nekas usumat tamanka uunt aents ainia nu yapiniam usumin ainiawai tura 
aujmateawai nunkania nui. 
 
a. Pankin amanke 
 
Juu papi tawai (serie sabiduría Amazonico 2. Tomo II, 48 nui iisam 
wainkiamniati chicham etserma panki irkari nunaka uunt waimiaku (panki 
kakaramri takaku) yaa pankin wainkiait nu usumtai ainiawai. Tuma asamtai 
shuarnumka nuní amaraunka pantak panki waimiaku asa aini usurmaiti tiniu 
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ainiawai. Nu papiniumak tawai (Serie sabiduría Amazonica 2. Tomo II. pág. 
52) juni etsereawai kame aitkiasan pankin amankenka maemtek nuasha nuya 
aishmanksha yapiniam usumin aarmiayi tawai. Nuka Arutma kakarmari 
pankiniam iniakmamuiti tusda nuni etsereawai. 
 
b. Napi amanke 
 
Shuarka napi esatink tusa tii ishamniuiti. Aneachma mesekranam imiatkinian 
iijatan karamsua tsawakka nuka nii ayashin mesekminiati. Nuna 
kishmaktasnaka Shuarka nii iyashin (imiankaska yapin) napi aamankejai 
usumniuiti. Napi aamanke usumtaka, imiankaska iwiakman ayamparakur 
usumtain iniakmawai. Juna naoin aamankenka nuasha tura aishmanksha 
metek usumin ainiawai, nii takatrin najanainiak. (Serie Sabiduría Amazónica 2. 
Tomo II; pág. 55). 
 
Nekaska napi imia esakrattainkia yumitiniaiti amatin tii nukap yujau ainiawai. 
Shuaran napi esaimtainkia, aents yaa napi esaimiuit nu tsuawaiti, juareaka 
eemkaka jimian umputak nuyá araratsan ainiaiti. Nujai emkaka napi tseasri 
najawenmayan tsurinkiatsa turiniaiti. Tura umputak tsurinkiaka najawe 
tsurinkiamu asa aya tsuakan iwiartur tsuawaiti. (Serie Sabiduría Amazónica 2. 
Tomo II; 56). 
 
Tura penker ajasmatainkia shuar, nii shuari ainia, nui irutkainia tura uunt 
ainiana nujai tuakar namperan chichamrin armiayi, napipimiu namperjai aenst 
napi esaimiun Arutma kakaramrin awanktuktiai tusar. Napimiu namperka 
tsawamunmaya juarkir etsa jinmam iniaitiainti. Napimiu namperka 
jeachmanumak kayan ikiankar iwiarar juarin armiayi turamu nekas 
tsawamunam napernaka juarkiar emkaka uunt kayan naekjai jinkiak napi 
mamun iniakmawai. Kayan naekjai jinkiak napi naarin anaik kaet – kaet 
amajniuiti. Tura ya napi esaimiu ainia nuka mashi suajai napi esaimiun usumin 
armiayi. (Serie Sabiduría Amazónica 2. Tomo II; 56). 
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Napimiu nayanatsarka aetake yajasmach esakratin ainiana nuna imiankaska 
weekan nuyá urikin achikiar yurumatniun juartsuk emkak napimiu chichámra 
namanken aesi akupin ainiawai. Juka kampuntniunam akupkamu napin ujak, 
aents ame esaimiuka tsuamarai tura ame namankrumniaka yurumawarai wi 
nuya nampernumia yurumsua winiajai tu ujauya timayi napin. (Serie Sabiduría 
Amazónica 2. Tomo II; 46). 
 
Tura nui napimiunam pachiniainiaka napi amanken usumrar, jantsemainiak, 
champiara nuké kunturi iwiankar napia aitkiasarank nunka tepetar amajkar 
jantsemainiak najau armiayi. Junaka napin muuknum najatkar tuka majai tusar 
turin armiayi. (Serie Sabiduría Amazónica 2. Tomo II; 56). 
 
Juni ijiamturar aents napi esaimiu nii iyashi pimpi ajasun kakarman suiniak 
iniakmamuiti. Tura napi amanke usumtainkia shuarnumka tuke tsawant 
utsumtainti, pinink, umamuk, muits nuyá tsapa aremtainti. Tura napi 
amankenka chpawiknumash, tawaspanmash, warinkish kutamkamu ainiana 
aisha tura iwiarmamtainmash warinjiainkish shuar aishmank nuyá nua nii 
shirmarin iniakma nui apujtainti. (Serie Sabiduría Amazónica 2. Tomo II; 56). 
 
c. Uuntyawa amanke 
 
Uuntyawaka shuarti iwiakmanumka kakarman, warin, kajenak tura arutman 
wakanin iniakmawai. Ju usumtaka tuna karamataj tusar weakur usmtainti wari 
yawaka tunanam puju tutainti Arutma wakani achiktai tusar. (Serie Sabiduría 
Amazónica 2. Tomo II; 67). Uuntyawan amankenka aents ishamrukat tusar, 
nankamuku atai tusar uuntyawa kakarmachukai, wari nuna iniakmawai. Tuma 
asamtai junaka nankamas aentska usumcha armiayi, ayatik aents kakaram, 
waimiaku ainia au usumrar paant ajau armiayi. Tura tawaspan najanenak 
yawan amanken nuyá iyashnum iwiarmatain iniakmawai. (Serie Sabiduría 
Amazónica 2. Tomo II; 62). 
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d. Nanki iirkai usuarma 
 
Junaka nanki nakumka usumtainkia aya aishmankan usumin armiayi. 
Kakarman tura tariarar pujamun iniakmawai. Nanki nakumka usumtainkia aya 
aishmankak usumar iniakmau ainiawai mesetnum mankartin asar. Junaka aya 
mesetnun wekainiu usumniuiti, nii nemasrin maamk. Tura nuyasha tsantsa 
najanainiak usumin armiayi ii uuntrinkia. (Serie Sabiduría Amazónica 2. Tomo 
II; 66). 
 
Nanki nuyá upunkamu, tantar au ainiawai nanki amanke nakumtai. Junaka 
ipiakjai, suajai, kumpiajai, yukaipijiai nakumin armiayi. (Serie Sabiduría 
Amazónica 2. Tomo II; 66). 
 
1.1.6. Urutai nuyá urukamtai shirink usumtain 
 
Shirink unya usumat ankan, ankan chichaman takakeawai shirink tamaka tuke 
namannum juawai aintsan nui metek nuajai tura aishman metek apujtainti juka 
warinkish namper akui usumat sakanñuka usumrar pachintainti  tura nuyanka 
araknasha warinchunkesh tuke najanainiakka mashi usumrar najanin 
armiayi.tura yaunchu ii untri shirinki tuke ijiumaram puju armia nuka 
menkakaiti. 
 
1.1.7 Shirink aishmankna nuyá nuanu metekchari 
 
Nukuach Maria Mainia ujatmaji nekasa nuna usumat chichaman jimiamiar 
awai nuanusha tura aishmannasha tawai juinkia shirink tana nuka init 
namannum usurma tuke juana nuwaiti tura usumak tamaka ipiak nuya sua 
tajinia nuwaiti nuka warik sakamin ainiawai tawai shirinnaka nankamas 
aentska apujmachuiti nekaska kanararu, imiararu un ausumin armiayi, tura 
usumat sakamñuka shirmarin waramun iniakmawai. 
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1.1.8 Uunt usumat shirink 
 
Shuar uunt inintrusaram tuiniawai aentska anaka, ankan takakainiawai ni 
yapiniam usumratniun uuntana imaian nakapeak tura Status tama ni 
shuarnum nuya pujamunam junis awai. 
 
APAWACH NUYA NUKUACH; juinkia uunt ukunmataisha itiur pujustiniat nua 
nekainia tarimiat, kakarman waimiakman takakainiana nu nuancha tura 
aishmanasha jintin aarmiayi arukamtai makiuamtain, natematain tura 
urukamtai tunasha karamna nuna mashiniu etserin aarmiayi, aintsank 
chichamnash, itiurchat aancha ukunmatai uchisha  penker pujustinian 
iwiaratniun  nekau armiayi. 
 
JINTINKIARTIN; aishman nuya nuajai metek ainiawai  mashi ukunmatai 
pujustinian jintin enentain jintin asarmatai chichamrisha chikichik chichamak 
jintinkiartuatuaniun ukunmatai itiur nuatnaikiasha pujstiniat nuna jintiniana un 
ainiawai aitkiasan nisha papinium itiur chichawa aini umintikin armiayi, 
nekaska maikiumanum, natemamunam, tuna klarammanum akan, ankan jintin 
armiayi nuanka nukuchri nuya aishmanknaka apachri ju aitkiamuka ukunam 
penker uchi  tsakarar pujuarmi tusar jintintin ainiawai. 
 
MANKARTIN; juinkia mankartinkia shirinkin ishamaink apujin armiayi, pankin, 
napin, nuya churuwia amanke ainiana nuna ju usumtaka inakmawai kakarman 
tura waimiakman taman pachitsuk mesetnumsha pachinma taman. 
 
UWISHIN; juka uwishñuka ti nukap jankirin takakainiawai nuya tsentsakan 
tsunki utsuakma asar napin amanken kakarman sukartan takakainiawai tura 
arantukma ainiawai. 
 
WEA.- Uunt wea tamaka untach ainiawai ti nukap enentain takakainiawai 
yaunchu tarimiat aents asar ni ainiawai karan atirartin mankartuatñunam 
aintsan nuaka anentruatñun, nampestinian, ujajmatniun unuimiaru armiayi 
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juka nukuchkia tuke shirink uchichik usurma ainiawai arutman kakarmarin 
waimiakaru asar mashi kusumpratniunash, maikiuamtanash, tura nua 
tsankrammancha, tsantsa ujajmatmatniuncha ankan aishmanksha tura 
nuasha jintin armiayi. 
 
WAIMIAKU; Juka aents arutman kakarmari takakna nuwaiti nekaska mashi 
namperan tura mesetan, napi esarkatmian, nua tsankraman mashi warink 
nampernaksha chichamprin ainiana nuwaiti.   
 
METEK TAMA; juinkia nuanu tura aishmanna shirink (x) tura nuanuka ayatik 
pus, pus ijiurma ainiawai nuya tentejaisha najanamu awai nujainchuka yaya 
tumajaisha ni wakeramu usuar taku armiayi ukunmataisha tsawantan nukap 
iwiakman waikiat tusar aishmanka shait tsats tesamuiti nuka kakaram ajas 
pujusat tman iniakmawai iwiakmanum. 
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AKANKAMU II 
SIRINK YAUCHUAYA AUJMATMA 
 
Ii uuntri yaunchu pujusma nankamasmanuka shuarka tii nukap nii iniakmaurin 
takakeawai. Anin asa shuarna iniakmamuka yaunchu ii uuntri aujtsamunam 
pant awai Ipiaknua nuyá Suanua nu shuar nua iniakmama aujmateawai tura 
shiram ajamun. Nu nua nii usumainiak irkan, imtintrin nuyá imiatrusar 
ejekamun etsereawai kampuntniujai, yantam irunujai nuyá shuar enentainian 
enetkawai. (Chumpi y Bonilla; p.65) 
 
Aitkiasank yaunchu shuarnumka pujutai tuke nekanki wenawai yaunchuka 
nuaka nii aishrin usumtanka usu armiayi, uchirincha, tura tirankincha aintsank 
nii shuarincha usuin armiayi, nuya aitkiasank aishmanksha nii nuarin 
yapajiasan usuin armiayi, tura aitkiasan uchichinkia nii arainkish turutskesh 
apachri nuya nukuchiri usuin armiayi (Chumpi y Bonilla; p.65) 
 
Usumat tamaka nukap iniakmatai takakeawai, nuka tuinkish pujaj turutskesh 
weaj nuna iisar usumin aniawai. Aishmanka tunanam weakka nisha usumatan 
usumrar weu armiayi, nunisank aintsank nuasha ajanam wenaksha nunisank 
chikit usumtan usumrar weu armiayi, yaunchu ii uuntri itiura najanin armia 
nunisank, etserman iniakmak warikmas ipiampain armiayi nuna ujatmaji ii 
enentainiam (Chumpi y Bnilla; p.65) 
 
Turasha nekas najaneaji yaunchu ii uuntri pujutairi, najantairi paant shirman 
iniakmainiawai nekaska mai metek nuajai tura aishmankjai, usumtasha ii 
wakeramu usumtai ainiawai nankamsachuiti, paantak yajasman irkarin iisar 
usumkaka apujtainti (Chumpi y Bonilla; p.114) 
 
2.1. Usumat iwiarmameamu iniakma 
 
Shirink shuarti iyash iwiartai nekamun iniakmawai, junaka tii yaunchusha 
chikich aentsush utsumin armiayi, ni inikamurin nuyá etseramrinkia 
metekchauyayi. Shuarnumsha shirink usumtainkia tii yaunchuiti; aents tii 
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naatka usumin armiayi: weat ainia, eamin ainia, takakmau ainia, mesetnum 
wekain ainia, jea uunt ajas puju, tura imiatkin warinchun najanawar usuin 
ainiana shuarnum nu ainiawai. 
 
Usumat sakamin ainiana nuna ipiakjai usumin armiayi shiram ajastasar tura 
nuna usumin ainiaka aents ju ainiawai: 
 
Uunt weat: nekaska juu usumkanka uunt apujin armiayi nekaska yapiniam 
nekas nua arantukma juawai nuya aishmannumka nii irutkamurin arantukma 
awaiti. Juinkia uunt pantniun nii jen arantukman, nii nakumkamurinkia nii 
shuarnum paant yaimtain tura nii nekamurin etsereawai. 
 
Meset weakain: Aintsank shuar aishmanka tii iwiartumawaiti nuajai apatkar 
iismaka, tuma asar nii tsakaki wenak iwirmamtain nukat utsumki apujmamki 
tura usumtai usumainiak tii naakam ajau armiayi. Nunisank mesetnum wekain 
ainiana ausha, tii nukap usuma pujuiniak tii nukap mesetnum pachinkiamun 
iniakmawai. Nii usumramurinkia kakármarin, natmamrin, waimiakmarin 
kajetairin paant amajeawai. Mesetnum imia pachinkia  ainiana au imia 
arantukama ainiawai nii pujamurinkia. 
 
Uwishin: Jusha aintsank uunt namkaruiti paant nekámu nuya arantukma 
auyayi nekas kakarman wakanin achiaku asamtai, Uwishniuka nii aentsri 
pénker pujusara tusar iiniati, tura nuamtak chikit uwishniujai majat iniain 
armiayi, nekaska paant iirkaiti Uwisniuka warinkish nukap takaku tura nuanash 
aitkiasank. Tuma asa Uwishniuka yapiniam shirmach usumar uwishnusha ni 
pujamunam pujuyayi nii kakaramrin nuyá naatkamurin iniakmak. 
 
2.2. Meset juaku usumat 
 
Aujmatkir weamka yaunchu ii untrinkia aya maanisarank aya mesetjaink 
matsamin armiayi, nuamtaksha nujainchuka chikitjainksha juarnaikittsanka, 
tuma asar emkaka mesetan juarkitstsanka shirinkin usummrar, turutskesh 
suajai mashi mukusa ajasar yapiniam tura nii iniashin mashiniu. Tura 
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shirinnkia uchinmayak usuarma auyayi tura natsanmasha, uutniumsha 
nutiksank, tutra aitkiasank usumat sakamin ainiana nujaisha. Usumtainkia 
pankin amanken, nuya napi kajen ainiana nuna amanken, entsania yawan 
nuya iispin irkarin, tura aintsank nankincha kakarman kajetan iniakma asamtai, 
junaka aishmank ainiana au usumin ainiawai mesetnum wenak. Tura aintsank 
nuasha shirinknaka usumin armiayi meset juamunam turutskesha nemasen 
anakat tusar akupeamunam. Nuaka shirinkin usumaminiakka Arutma 
kakarmarin waimiakman iniakmau ainiawai. 
 
Yaunchu ii pujutairi aujmatkim weamka, aapach, nuya apachri tirankinkia 
shirinknaka usua aarmiayi, nekas enentaijiai nii iirkarish paantak kakaram 
mankartin ati tusar, nu aitkiamujai nmekas peperpatin manitniumsha sakamin 
usumat ainiana nuna usumrar, pankin amanken, uuntyawan nuya entsaya 
yawan, tuntiak, tura nankim irkarin paant shuarti ishamkamnia ainiana nuna. 
 
2.3. Nampernum pachinkiuir usumtai 
 
Yaunchu ii uuntrinkia nampernum pachinkiataj tusarka tii shiarm iwiarmamin 
armiayi, nii najankamujai tura penker iwiarmamkar ju nampernum pachinin 
armiayi: uwi ijiamtamunam, nuatsankram najanmanum, napimiunam, tsantsa 
ijiamtamunam. Juinkia aishmanksha nuya nuasha tii pénker iwiarmamin 
ainiawai tura metek pachintin armiayi. Tura juinkia aishmanka itip 
kamushnajai, turutskesh uruchnajai, tawaspa jinkiamawar, nuya asantim 
yuranke jinkiajiai wearman, tura karisun kuishnum tukuawar apujmamin 
armiayi, nuya chikitkia awankeman tayu ukunchijiai wearman yakainium 
awankekar, aintsank sankannium makichjai kae jinkiamawar, maj auka 
aishamnk iwiarmamtainkia warinkish nukap iruneana iwiarmamar tura pénker 
temashmar nampernumka pachinniuyayi. Tura nuasha aitkiasank nii 
iwiarmamtairincha taku armiayi nampernum pachinkiataj tusanka tura nua 
iwiarmamtairi ju ainiawai: tarachin, shakapan yuranke jinkiainiu turutskesh 
kunku saepe ijiakrar wearman, tura chinki uren akiawar, tura pataken peetain 
epeawar. Nuna timianu iwiarmarar nuyanka yapiniam pénker usumrar suajai 
turutskesh ipiakjai usumrar iniakmamin armiayi. 
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2.4. Shirmanu nuyá anajmanaiyamu shirink 
 
Yaunchu ii uuntri aujmatkamu tii pénker antunki winiawai, wakeruinaitiai 
chicham metek nuajai tura aishmanjai nuna iniakmakun Ayumpun 
aujamatsamunam yaunchu shuar maamu nantakniu nuari iwiartumaki 
anajmanair Kujanchmajai nuatnaikia timia nuka aujmatsatajai. 
 
“[…] Nuinkia nii aishri nuarin chichareak. Nuaru ii uchiri waitiainiawai, 
weme iyuwarta tau timiai. Tura jeanam jeam, ichinkian yurumak ekenar 
iniartai tura muits nijiamanch ikiartai najankata tii akatar akupka timiaja 
tura mama  nijiamanch umartin naut juarkum, kamputniunam weme, 
tuntui tuntuiyata wisha taramij timia timiaja. Tutai nuarinkia ayu tau 
timiaja. 
 
Nuka nayaimpinmaya nunka tara, nuka nii ishri nayaimpiniam pujusar 
iyamaitiat, nii jen ayamach tsantsan (ni aishrun muken) 
ijiamtuiniamunam niisha nui pachinkiamia timiaja. 
 
Namper nu jeanam juarnakmia timiaja, tura nuaka kujanchmajai 
tsanirmau asa, tsantsa takaku asamtai ma nua urukin ainia aintsank 
esetar ii ajamia timiaja – urua imia winia aishrua nukesha iriawai! Tura 
ninkia tayun ukunchin yakaiya timiai awankearu, netsepea timianai 
peaku yantsemeak tente aja wekaimia timiaja. 
 
Tmakui nuaka warikmas niisha ijiammanum enkemamia timiaja init, tura 
Kujanchmajai uwejnum achiniakiarmia timiaja. Tura jukerusank 
akupnaikiar nua shikitmartasa weak tura ishichik ayamprataj tusa, 
awainki ii ajasan nii enentaimsank –winia aishur jakamia nunisketa tu 
enempramia timiai! 
 
Nuka Kujanchmaka ijiameak ukunchin chik chik ajak tente aja wekaimia 
timiaja, tumak yaun yaun kunkuasuitjia tu nampemia timiaja. Tumakui 
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nuaka kakar juajajai jujajai ajak –urua ma imia winia aishrua anin iyaja 
ajamia timiaja. 
 
Nuka turuki turuki, mai turunaikiar, mai juatnaikiarmia timiaja3. 
 
Juinkia pant iniakmawai yaunchu ii uuntri anajmanaitiankia, 
wakerunaitiankia nampernum jantsemainiak, nampernainiak chicháman 
anajmaiyamau tura nuatnaitian aujmatin armiayi. Nampernumka nuik 
aujmatajnia aintsank iwiarmamtainkia patateaka ii ajatan usumararu nii 
enetaimtamun yupichu weau aarmiayi.  
 
Ju papiniun usumat sakamin tamaka nuach nawamkar nuatkatniun 
etserawai, namper akui chichamrukmanum aujmatma, iramunam. Tura juka 
niisha irkarin tura iniakmaurin takakaeawai. 
 
2.2. Imiatkin tura warinkish usutainium utsumamu 
 
2.2.1. lmiatkin 
 
Shirink usumtikratsarkia shirinkian usuin ainiana auka juna imiankaska 
utsumin ainiawai, kampuntniunmayan imiatkin yakamatain, jankin turutskesh 
ijiumatain, tsapa yakamatai ikiustinian nuna imiankaska utsumin ainiawai. 
 
2.2.2. Shirinkna utsumamu 
 
Shirink tumumar tuke ii pujamunam sakamtsuk ati tusar najanntainkia imiatkin ju 
utsumtai ainiawai: 
 
 Shiripki puari.- Juka kunchai numri puari juutainti, tura nuna saepeya akatainia 
yaunchuka ii uuntri nujai kashi ekemau armiayi. 
 Maman saepe.- Mama pakarar ukuintiainti. Samekak ati tusarkia entsa 
aimkiamunam enkea ikiutainti. 
                                                          
3
 Tomado del texto Mito Shuar Tomo VI iwianch. 
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 Chiapan jankiri, kuru jankiri turutskesh shinki atsakamu, aintsak uwi jankijiai 
atsakamujai penker ukukamu atiniaiti, shirink ijiuamunam aentsun nuapnum 
itiurchat amakaink tusar. 
 Aintsank kachinkian nukejaisha turutskesh pumpu nuka.- Juainkia shiripkin 
penuarar jinium akawar keakui maman saepenjai shiripkin mukuintiuriya 
kayushik jusatai tusar. 
 
2.2.3. Shiripkin kayushkiri iwiarar tura shirink ijiuamu 
 
 Shiripkin pumpu nukajai turutskesh kachiniak nukajai penutainti, keak pénker 
metek esaki amukat tusar. 
 Shhirikip ajiamuka jinium akar ekematainti nuya nu chichamaik maman 
saepen kayushkiri shunka jusatnuiti. 
 Nuna mukuintiuri kayukma nukap achikiar aitkiasank maman saepejai jusar 
emamkemsar ikiutai auyayi arum nuna shunkarijiai jusar aentsnum shirink 
usuarmi tusar. 
 Chiapan jankiri tskapjiai nuya kurun jankirijiaisha, uwi jankincha, maman 
saepeya kayushik jusar aents ya shirinkis tukumea nuna yapin emamkemsar 
shirink tutainti. Yapiniam niishairkainia ijirar shirin najantainti aentsu nii itiur 
wakeramurijiai, napiniu, yajasmanu, nuysha iruneawai. 
 
Shirink ijiumanuam yajauch ewekatkain takurkia, uruchnumin puarijiai penker 
ikiurmamsatniuiti. 
 
2.2.4. Ipiakjai usumeamu 
 
Ipiakjai usumatak takurikia ju utsumtai ainiawai: 
 
 Ipiaku neré.- Shuarnumka ipikaka tuke ajanam aramu wajau ainiawai, 
nujainchuka jea yantmach tsapai wajatar ajau ainiawai, tura usumratai 
takurkia nukap ipiaku nere akarar jutainti, juka chikichkiksha turutskesh 
jimiarchiksha jukam jeawai uwej nankamu aents usurtinkia. Ipiaku nere 
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juukma intikrar tsapa ejamtainiam jinkiai enkear nuyanka entsa yaratar 
wikiatainti tura yakamatai kakaku kuta jutainti. 
 Numich.- Ju numich usumtainkia tsentsakach kushijiai pénker masermajai 
najantainti. Ju tsentsakchikia ijiu kunkuknia atiniaiti, uwí shinkiri, turutskesha 
kenku tsentsakrish penkeraiti. 
 Ejamtai.- Juka tsapa uchichiti yakamai ejamrar takustin. Ju tsapaka tsapanu, 
nuwenush aminiati. Un tsapanam ipiaku jinkiai chumpiatr nuyá entsa yaratar 
wikiarar yakamatai kapaku najantainti. Jui jimiara tsentsakach enkear, 
yakataijiiai imiarar nuyanka yapiniam ii wari iirka aamartaj tusar wakeraj nu 
usmtainti. 
 
2.2.5. Suajai yapiniam usumtai 
 
Suajai yapiniam usumratai tusarkia imiatkin utsumtainkia ju ainiawai: 
 
 Sua neré.- Chikichik turutskesh jimiar sua neré katsuaru jukar turutskesh ii 
urutma utsumaj timiatrusrik juatainti. 
 Numich.- Ju numich usumtainkia tsentsakach kushijiai pénker masermajai 
najantainti. Ju tsentsakchikia ijiu kunkuknia atiniaiti, uwí shinkiri, turutskesha 
kenku tsentsakrish penkeraiti. 
 Tsapach.- Juka tsapa uchichiti yakamai ejamrar takustin. Ju tsapaka tsapanu, 
nuwenush aminiati. Un tsapanam ipiaku jinkiai chumpiatr nuyá entsa yaratar 
wikiarar yakamatai kapaku najantainti. Jui jimiara tsentsakach enkear, 
yakataijiiai imiarar nuyanka yapiniam ii wari iirka aamartaj tusar wakeraj nu 
usmtainti nusha nua junaka najanniuiti. 
 
2.2.6. Iwiarar usumat takastin 
 
 Sua jinkiai kesarma.- Sua jinkia jukar jea itiamua nu irurar kesartin ainiawai, 
tura aitkiasank tsapachiniam turutskesh pininkchiniam ejamrar penker 
ikiustiniaiti kinkia ajasat tusar. 
 Sua neré kesarma iniareamu.- Juinkia kesarar ikiusma nu tsapanam akui 
aujjaisha tsapanam aa, nujaichuka pininknumkesha ikiusma nu ataksha jinium 
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etsektiniaiti ishichit michatat tusar, turar arum ijiurar entsari jutainti, pénker 
ijiurar uchichc wempenkuchiniam ikiutainti, turutskesh nuinkish pininumak 
ikiutainti, juka nukap tsawantash ikiusminiati. Aitkiasank chikit iniartaisha awai 
sua jinkia mashi kesakar nukajai yunkuntainti kachinkia nukejai tii kaki 
jiinkiatsuk, tsakarchiniam jinkiar nuya jinium yaitias kapamunam jitianti, tura nu 
yunkurak nuke jajattramtai jusar urakar iisar tsapanam ijiurtainti turar ijiurtinjiai 
tura penker ikiutainti. 
 Sua yakamatairijiai usumat.- Sua yakamatairi jusamujai, numich aetak 
iwiarkamu sua imiarar yapiniam aents nii wari usumkana wakera nujai 
seamkui usutainti. Tura nuya intiashnumsha nakearar nijiamtainti. 
 
2.2.7. Utsumamu 
 
Shirink tukumatsar imiatkin utsumtainkia ju imiatkin utsumtai ainiawai: 
 
- Nuwe.- juka entsa ashintsanam pujuwaiti 
- Tsapa.- junaka nua ajanam arakma taku ainia nuna nereya juasmauiti, irkarinkia 
apach natipia aniuiti. 
- Uruch.- aintsan ajanam nua aramu irunnuiti 
- Chinki ure.- juka chinki uré aishmank eamkamunmaya juutainti. 
- Entsa  ashints.- Entsaka penker saawí atiniaiti nuwenam pachimnarti asamtai. 
 
Inintrusa eakmanum juna nekáwaitjai “shirinknaka” nekaska mashiniuka nukuach 
usuin ainiawai, nujainchuka yama nuatnaikiaru ainiana auka nuamtaik usunain 
ainiawai. 
 
Shirink tamaka shiripkin mukuintiurinia juatainti (kunchai puariya) keamunam yakiri 
nuka samek apusam nui pemramtai juutainti. 
 
Tsentsakchijiai, temashin naichirijiai nujainchuka kurun jankirijiai shiripki kayushkiri 
nukanam jukma jutainti tura nuya nuapnum numich iwiramujai peeper peper najanar 
nuap ichinkiar nui apujtainti penker sakarchamnia. 
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Shirink imia najantainkia juni irka ainiawai numi yawajkiamu “X”, tentetaku nuya 
jimiara shait pee najanamu, nekaska yapiniam nuya nujiniam shirinkniaka ijiumau 
ainiawai. 
 
Kame ujumaik ainiawai shirink chikich iyashnum ijiumarma yapi iniaisanka. 
Shuar usumtainkia nekaska aya yapinmanketi. Antsu chikich nampernum 
pachinmanumka kame napimiu namparnum, tsantsa sukurar ijiamtamunmanka antsu 
nuinkia mashi iniashnum usumin ainiawai. 
 
Aintsank usumat wenen tii nukap uunt iwiankakka, nuka mesetnum weakur usumtai 
ainiawai, ishamai iniakmawai uuntyawa yukartinia wene numpa ajasun anniun 
iniakmawai. 
 
Aintsank aishmank tii nukap iwiarmamtan utsumin asa, usumtanmasha nuancha 
iniankas usumniuiti. 
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AKANKAMU III 
YAMAI SHIRINK NEKAS AITKIAMU 
 
Juna takatan inintrusan najanatsanka, juaji najanaitjiai iisma anujaratin, inintramu 
papinium aimkiatin tura aensts irutkamu “Cinco de Diciembre” matsatainian 
najanainian timiatrusan nakak iisan najánaitjai. 
 
3.1. Usumat chicham mashi aujmatsamu irutkamu “Cinco de Diciembre” 
 
Ju akankamunmaka aents irutkamu “Cinco de Diciembre” matsatkainia najantairin 
inintrusa najánamun nuyá nii najanainian iisar juurmam aujmattsatajai, ju iritkamuka, 
matastka Santiagonmayaiti, matasatkamu Tiwintsanmaya, nunka tepakma Morona 
Sanntiagonmaya nuyá unuimiatai CECIB “SAN JUAN” nu iriutkamunmayank 
unuimiak  pujuinian inintrusan najánamjai “SHUAR SHIRINK MENKAMU” taman 
itiurak niisha enetaimiainia tusan. 
 
Ju anintramu najanatsanka tura nakak iiyamunmanka mashi aents warasar 
pachinkiarmayi, irutkamunmaya, unuimitainmaya, nuinkia 15 apach uchirin 
unuimiamtikiainia pachinkiarmayi aitkiasank 36 uchi CECIB “SAN JUAN” NUM 
unuimiania, uchi unimiainia akankamu jimiara uwinmaya nuya tsenken uwiniam 
unuimiak matasatainia, tura mashi irutkamunam matsatainia irumramka 72 (tsenken 
nawe jimiar), nuya uunt wea, aitkiasank matsatkamu uuntrisha Uchich Kannumia, 
nuya nua uutrisha mashi pujuiniamunam najanaitjai. 
 
Mashi irutkamunmaya uunt matsatainian nakak iisan najánatsanka imiankaska 
warinia imia esetran iistataj tusan juukan pénker wi nekataj tusa wakeramun juurmij 
tusan juni akantramu juwaiti. 
 
WARINKISH IYÁMU 
¿Irutkamunam usumat chicham chichamrukma awak? 
¿Usumat chicham kara atitramu awak? 
¿Usumtan tura entsatain irutkamunam apujainiawak? 
¿Usumat chichamnum aishmanna tura nuanu awak? 
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¿Apach untchisha usumat chichaman unuimiatnumsha pachiniawak? 
¿Unuimiak pujuiniasha shirinkin usumrak ainia? 
¿Unuimiak pujuiniasha yaunchu ii usumtairicha najanainiawak? 
 
Eemka juarkur warinkish iisar jutkittsar jusamu juwaiti “Aents irutkamunmaya 
shirink ijiumarma, yaunchu ii uuntri shirinri iniakmatain nuna iniakmawash”. 
 
Mashiniu tishipsar iisaram yamaikia tii paant wainniawai sharti yamaiya juinkia 
chikish puju aents ainiana nujai pachinkiar ii uuntri yaunchun najantairinkia mashi 
yapajiaruiti, ii iruntairi, ii shuarjai pujutai, ijiarmat nuyá namper najantai, najantai, 
entsatainmash, shirin ijiumatai nuyá usumtai ainiana aisha yapajiakuitji. Tura uwí 
ujuk nawetin akiniawaruka ainiana nuka tuke yamaisha shirinkin yaunchu ii uuntri 
yapiniam ijiumaru armiania nuka tuke takakainiawai. Turasha  yamaiya uchikia 
nuamtak uchik shirinknasha ijiunairar takuiniawai, tura nukurinchuiti, aparinchuiti 
turutskesh apachri ainiatswai shirinkin uchirin ijiuinia. Nekaska uchikia 
usumainiaksha shuar shirinknaka iniaisar ii amikri inkisa amatairin, niisha 
nakumkamun nekachmminian usumrar pujuiniawai. Jutikianiak nayants amaini 
matsamin ainiana nuna najantain iniamainiawai. Tura nusha shirinknasha 
yapinmanka amatsuk iyashnum kuntunam amarar takuiniawai”4. 
 
“Natsa ainiana auka shirinki amainiaksha-ijiumaniaksha yamaikia uchikia tuntupnum, 
yakainium netsepnum, nuyá kuntunam nii wakeramun aamainiawai. Uchi 
shirinkrijiankia metekcha ainiawai, juinkia napin nakumkamunash, enentaincha 
nakumkar, tsentsakchia aniun, yawan irkari, tura suntaranun nankasmama nuna 
naarin, tura chicham ishamkiamnian usumar takuiniawai. Nunaka iikia 
ishamkiamniatji tusar iniakmainiawai”5 
 
Chikitiash iisma juwaiti “Usumat chicham timiatrusar awenkakchatin tusa kara 
atitramu irutkamunam awash” 
 
                                                          
4
 Tomado del texto Mundo Shuar de Nanki Jukima pag:92 
5
 Tomado del texto Mundo Shuar de Nanki Jukima pag:93 
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Inintruntsamajai mashi aents irutkamunam anairamu pujuinian tura chikich aents nui 
paant ainian nui yaksha ujakcha tichamai timiatrusar shuarti pujutairi takustinian tura 
awainkir nekar timian najanatniun. 
 
Aintsank iikir weamunam chikich iisma “Shirinkin nuya entsatain yaunchuyan 
apujainiawak irutkamunam” 
 
Juinkia mashi iisan juna wainkiamjai yaunchu ii uuntri entsatainkia uuntash tura 
uchisha amshi iniasaruiti metek nuasha nuya aishmanksha, uutash, uchisha 
yaunchuya pushinkia antsu yamaikia ii amikri puju aents entsatairin shuara iirkari 
iniakmamu atsan entsainiawai. 
 
Aintsank chikit iismasha “Shirink tama nuanusha nuya aishmannash niisha 
awak” 
 
Juinkia mashi aents iismaka shirink aishmanknajai nuya shirink nuanunjai 
metekchaiti, nuka junis awai. Aishmanka usumratniuiti juni iirkaiti numi yawajkiamu 
anin “X”, tura aintsank nuaka tenten ijiumaru iismajai. 
 
Chikitcha junis aa wainjiai “Uunt ainiana au pachiniainiawash irutkamunam ii 
shuarti pujutairin nuyá shirink jintiamunma” 
 
Yamaiya juinkia unuimiatnumka yaunchu ii untri pujutairinkia penke nekainiatsui uunt 
utsukar jintiata tusar untsukmash atsawai, tuma asamtai irutkamunam ju takat junakti 
tama awai mashiniu yaunchu ii shuarti najantairi awainkir nekátin. 
 
Chikit iismanum unuimiatai “San Juan” “Unuimiatainiam yaunchu ii uuntri 
pujutairisha jintiainiawak” 
 
Nekas iimsmanum ii uuntri pujutairi jintiamu wainniakchamai, jimira chichamjai 
jintiatin tusar tesamunmanka 10 akantsamu tsawant tarimiat aentsu chicháme 
jintiaitin tamanumsha ayatik unuikiartincha shuara najantairi nuya chichatairisha 
jintiitsuk chikich aents jintiaitin tusar tesamun nunak aintias jintiak. 
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Atkiasnak chikitbiisma juwaiti “Unuimiania uchi shirinkin takakainiawak, shuara 
aintsankea” 
 
Nekas unuimiatainiam iisar wainkiamuka juni awai uchi unuimianiak pujuiniaka penke 
uchichinmaya juarkiar uuntmararu ainia ausha Ekuaturmnum Unuimiatai Chichámrin 
entsatai susamun mash entsainiawai, tuma asa ukunmatainkia usumat chichamka 
amukamniaiti, aintsank unuimiataisha yapajniaki weawai yamaikia. 
 
Juna mashi iisaran nekas inintrusar nekatin tusan inintramun najankamjai, 
unuimiatainiam takamainian wi takat najajeamunam niisha ni enetaimian, nekamun 
pachikiarat tusan nu inintramu ju ainiawai:  
 
¿Unuikiartincha iniakmamuak yaunchu ii uuntri pujutairijiaicha?. 
¿Yamaisha juisha nukapek ii chichame irutkamunmasha nuya unuimiatnumsha 
chichanea?. 
¿Wari entsatainia imiatruscha enentaimtuinia irutkamunmasha? 
¿Wari shirinknia apujmainia aents irutkamu “Cinco de Diciembre” irutkainiasha? 
¿Warink nankamasaint ii pujutairi imiantri emenkakrisha? 
¿Yana pujutairijiampia atumsha iniakmamearum?. 
¿Nekas ame shirinkia shuarti pujutairin iniamamurijiai iniakmameamek? 
¿Shirink usumramu takakmek warinkish najanmanum iniakmaya? 
¿Wari chichama kara atirma aa ii unuimiatainiam tura ii pujutairi shuar imiankaska 
shirink aitkiatniumasha? 
¿Awak ii pujamuri yapajiamu ii irutkamunmasha? 
¿Itiura amesha pachiniam ii pujutairi takustinniumsha? 
¿Wakerukaintrumeash jui irutkamunam nuya unuimiatainiam ii pujutairi imiankaska 
shirink chicham iniantaitiaj takurincha? 
¿Wari enentaik nuya etserma tuke tsawant ajamkartusaintiam chicham irutkamu 
pujajnia juisha? 
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Ju inintramun najankan uunt naamkaru ainiana nujai, irutkamumanmayan nuyá 
unuimiatainmayan irutkamu “Cinco de Diciembre” mayan chicham nekawaitjai 
mashiniu ju inintramunam ujatkaru asamtai. 
 
3.2. Chikitnia shirink najantairi enkeamu 
 
Nakak iisaram mashi uchi nuya apawachisha irutkamunam junis awai: chikitian 
pujutairin apapektin yaitias weamu awai, iiniuchua nu najanma, nekaska ii yachi 
shuar apachnum tii yujainiawai, tuma asamtai wi juan najaneakun papinium iisan 
tura, ejemaknum iisan aujsan ju chicham chikit pujutai apapeamu tii anturnawai tusan 
juni najaneajai; 
 
Shirink chichamka tii yaunchuya ii untri pujutairinia aujmatnaki winawai, 
takatnumsha, nampestinniumsha aitkiasan tarimiat ajasar pujstinniumsha warinchu 
waitmaktinniumsha penker ainiawai tumaki wesar yamai ii usumtaria nunintaku awai 
nuka apachnumiati, ii shirinkria aniunak chikit nunkammasha najani armiayi 
akmartinium warinchu nakumratin jimiaran iniakmawai nekas aitkiamun nakumman, 
tutrairkarin tura nekas usumman “shirink” nekaska nekasea nuna iniakmawai 
warinkish nakumramu ainia nuna mshiniu paant jintiawai. 
 
Tii yaunchunmaya aujmatkamu shirink iniu nunintaku wawai chikit najantainmasha 
neksaiti timin nuya wakerukmin ii irkarisha, mashi aitkiamniaiti nekas awai jimiara 
usumak tuakmanum aentsun nakumniusha imiatrusan usuar najanin, nuya muchitiua 
aini wajancha, nuya chikitcha awai “nakumkartin” juka nekas najaneana imiatrus 
iniakmawai neksas timinian, tura nui isam nakumkartin tamanum, mashi irumram 
isam yaunchu turutainmaya winiawai, yajasam nakumramua ausha nunisank. 
 
Nukap tarimiat aents aitkiatainiam yamaiya juinkia, usumat chichamka tsaninkiar aini 
aitkiatairin nii arutmarin taman (warinchu ju nunkanam aujmattaai ana nuna 
chikitniaksha nuka iniamrutmaji ii yaunchu pujutairia aintsank). Usumtan irkarinkia, 
yaunchuya pujutain iniakturmaji kame tuinsha jeatniunam usumtaka mashi 
nunkanam najanma awai, nekas nantujenka, nekasaiti taji nuwaiti. 
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Ju armanum, shuara pujutairinkia majataiti chichamuiti; uchi natsasha ukunam 
atinian najanainiawai, waursarank najankamu chikitian pujutairin enkemak 
yujainiawai aintsank usumtanmasha yamaiya juinkia juni wankaram atain jiki 
wenawai tura juni akantarmuiti yamaiya uchi shirink ijiumatka: 
 
 Papi wankaram aarma, tura irutkamu nari akma ainiawai, suntaran narisha, 
pushu entsaru ainiana ausha nisha akmarar takuiniawainakau 
chichamnumsha, tura ii nuke nari armasha awai mashiniu. 
 
 Mashiniu aintsank jinia apaku napi nakumramu, panki nakumkamu, wishim 
nakumramu, jakarusha ukunchi nakumkamu, naa aakman tura mashiniu 
usuarar najankamu irunui. 
 
 Nakumramu warinchusha enentai aarma tura tsentsakjai jiamu, enetai 
nakumkamu numpa puan, kukujish mashi, maniamusha nakumramu 
wainniawai, wakancha aintsank, nampen ainiasha, mashiniu aujmataeamu 
awai. 
 
3.3. Chikitian pujutairi enkemá 
 
Mashiniu ikia nekaji ii pujutairinkia nuya aentsun irkarisha, tura tuimpia jeatniua 
enentaimiaj mashi iruntramunam juarkimiu nui ii matsatmanum ii turutairi 
arantukmaiti mashi iruntramu chikit ii yachi matasatainiana ausha kakarman 
takakainiawai aujmatman nekas uunt irkatainia nuka mashi pujamunam etsereawai 
penker pujustinia nuna. Nekas mashiniu nunkanam pujustinia nuna, pachinma ati 
tawai, kame kakaram mash nekapma akuinkia ii pujutairi wainma imian achakuinkia ii 
pujutairinkia tuakminiaiti chikitian pujutairi imianaiti, tura ii tuakrikiachikit pujutainmaka 
enkemtsuji, ayatik chikit takui un umiakrikia aminiaiti. 
 
Jusha nekamuiti shuarti tuke aneram matsatmaka nuya tuakar, mashi enentai 
apujmanum, ikia untsuritji nankamas takurmasaraij tusar ii pujamunam, nekas 
akupeaji ii pujutairi ii kakarmari aa asamtai, yaunchu ii aiktairi aa asamtai, nekas tii 
nukapetji ee nekas enentai paant achakuinkia ju takatan najanjana juka najantsuk 
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kanararminiatji, tumakrikia ishichik ajasar, ii wakeramu najankinij wekaimniaiti ii 
pujamunam. 
 
Inintrusan wekasamunam, yamaiya juinkia shuarka kakaramrin ewenkaki  weamu 
eainkiamjai, imiankaska enentaimramniaiti, nii irkarin arantukchanka, kakarmarin 
nuya turutairin yaunchuya ainia nuna, nuya ii shuar tuakma pujutairn inaisar 
chikichan pujutarin, enentaimtairin inikamatairin enkekiar wenaji, turawar aents tii 
yujainiawai, nii najantairi anis nekapmamainiawai. 
 
3.4. Ii pujutairi emenkamuman imianchari 
 
Tii pénker aents nekau unuimiakaru aents nii pujutairn unuimiar iis ujuknum akanar 
iniakmasman apujainiawai: 
 
 Nekasaiti tamanum (crencias) yamaiya juinkia chichamsha nekas 
anturnaiyachma awai waitiashi nujainchuka nekasashi un tama awai. 
 Paant ajamu (valores) aintsan juisha shuartikisha paant atiniaitji yamaiya 
juinkia yaunchu ii untrinkia nekas nekachu asar nunkach enentain taku armiayi 
yamaikia nuka atsutñuiti. 
 Nekas tama (normas) yaunchuka ti nekas chichamsha waitkia atsuyayi, 
aintsank kasasha atsuyayi, nankamsar aents matin atsumiayi tura yamaiya 
juinkia nankamas iwiaku matsama ainis awai tumasha shuartikia paantak 
shuarak irka atiniaitji. 
 Irkari (símbolos) nekas shuarka yaunchuka warinkish nankamastatkuinkia 
nekamin armiayi nantuncha, yuminiash, mesekranash, tura kintiasha itiura 
kintiamea aintsan tsawannasha, aents jakatñunash mashi nekau armiayi tura 
yamaikia ti un chichamka amuki weawai. 
 Chicham (lenguaje) yaunchu ii untri chichame ti shirmaiti tura aitkiasan 
yamaisha nuke apapeaji ii chichamenka yaja nunkanam antuwawai, tura 
nekamuiti piruanum, tura ekuaturnumka arantukmaitji shuatikia. 
 Takakmatainiam (tecnología) Ju mashi ii takat najanma awai shuarnumsha, 
wampisnumsha, achuarnumsha, shiwiarnumsha mashi ii takat najanmaka 
antuwawai turasha chikitkia kajinmatmasha iruneawai ii takatairi. 
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Ju takat inintrusar najanamunam junisaiti timiniaitjai, mashiniu pujutairi shuarnumsha 
ii pujutairiniam yapajniaki weawai. 
 
Shuarnumka yaunchuka ankan ankan yauchuka artam enentaimtamu auyayi 
aujmatsamu ii apari yaki eketna imiatrusar enetaimtamu au armiayi Arutam iwiakma 
pujamu nereniuri. Emesmamu tura kajernaiyamu, tura nekas wakan, yaunchu 
warartai nampaer uwi ijiamtamu, nuka tampurjai, pinkiujai, nuaka shakapjai tura 
tarachjai, aishmanka itipjiai. Aitkiasank chichamka shuarak auyayi akan tarimiat 
aents akantramu ainia nu ni najantairin takakainiawai, shuar, achuar, shiwir, wampis, 
tura awajun juka nisha niniunak iniakmamainiawai pujutainiam. 
 
Shaurka tarimiat aents Ekuatur nuyá Perú nunkanam tii nukap pujuiniawai nii 
pujutairin, iniakmatairin emenkanki wenawai, apawachi Arutmarin enentaimtamush 
atsawai, chichamsha amuki weawai. Tura nekaska uchi natsa yamaiya uchi ainiana 
auka penkesha nekainiatsui yaunchu ii untri pujutairin tura iiniun nekátniunash 
wakwruiniatswai, niijiainkia imiancha iiniawai. Tuma asar apachi antutairin, jantsemtai 
ankanniunam, nuya najantairin apapekiar yamaiya juikia wenak ii nekatairiyanka, 
pujutariyanka arat kajinmatkiar wenawai. 
 
Aintsank unuimitainiam jimiara chcihámjai unuiniartin tusar chicham umpuarma 
akuisha  kakarman imian kakarmachuiti, jintimau najanki wearat tusar juarman nuya 
amuamunmasha, nekas enentaiya nujai, emkir wetinia nujai irutkamunam shuarti 
matsatmanum, yamaram unuimiararu uchi unuiniaktinium, kame ataksha yaunchu ii 
pujutairi awainkir itsuk chikit pujamu paant ewekamji. 
 
Yaunchuya juarki yamai tsawant pujajnia jui iismaka warinkish nankamasu awai. 
 
Mashi irumram isam, akik atsakuinkia ii nunke pujamaunam, chicham yamaram jinki 
winiawai katsuarchamnia nekas jinkir yaja nunkanam shiakminiati, tuinksha uunt 
matsatkamu ainiana nui, ii shuar nuya ii turutaisha mash ikiukminiaiti etc. Juka 
aitkiaki weamuka nuka ii yachi najankiar wininiawai arant chikit nunkanam wenak, 
takatan eaniak nuya kuitian wakeruiniak, nujaichuka unuimianioaksha nuya chikit 
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wakeramu akuisha nui chikitian najantairin unuimiatainiawai, tura ju takatnum penker 
isar unuimiatnum, ii chichame nuya iwiarmamtai penker irka asamtai iniasashtai tajai. 
 
Unuimiat ii pujamunam atin 
 
Juinkia umpumaru Mashinkiash takat najaneakur inintrusma shuar unuiniatain 
chichainiak juni tuniawai “Shuarti unuiniatainkia uchich nua nuya aishmank aitkiasank 
natsasha nii itiura uunt ajaki uunt enentainiam enkemki wetiniaiti; juka ii jenik nii 
shuarnum, nii jeen nii apari jintiniaiti takatan najaneak iniatuki, aartiniaiti tawai 
nekaska itiura shuarti atiniaitiaj nuna, aintsank takatash metek nuajai nuya 
aishmankjai akanka jintiamu artiniaiti tu chichawai. (Mashinkiash; 2012:.28). 
 
Mashi aujmatsar iisam aents uunt ainian Mashinkiash inintrusma juni tuiniawai “Ii 
shuarti unuimiatainkia, tii ijiarmar pujusar jintiamu ainiawai, nii uchin tsakamuri iisar 
nuya iiyashchiri mashi nekar penker jintiamu atiniaiti, paant aneamujai tura nukap 
titiniaiti nii ukunmataisha arukatniut nuinkia ju aitkianiuiti ukunam ni atinia nujai. Tura 
shuar unuiniatainkia maikiuamatniuiti, natematniuti, tsankuatniuiti, tunanam jukitniuiti, 
kakaram irka ati tusar, nuach nuya aishmankach ju takatan najanatin ainiawai. 
(Mashinkiash; 2012: p.127) 
 
Ju yaunchu aitkiatainkia mashi menkaki weawai,nekaska uchichiniam tuimpia ni 
pujutairi mash yapajniawai, kakarmari, pujutairin, aitkiatairin, nuya enetaimtairin, ninki 
enetaimias chikit aitkiamun is nuna wakeramu awai, yaunchun turutairin, 
enentaimtairin, takatairin, yurumtairin, entsatairin, nakurutairin nuya iwiaku atinian. 
Yamaikia uchi arantuktin tusa papi uunt umpuarma awai, tuma asamtai apawach nii 
uchirin, nuku nii nawantrin yamaikia yaunchu ii uuntri unuiniataijiai jintiachmin ajasai, 
uchirin nii pujutairin penker jintiawarat tama tsrinka juakai. 
 
Nekachma enkemawaiti ii pujutairi ewenkaktin chicham, nuach nuya aishman juka 
unuimiatnum awai tsawan tesamu itiura unuimiartiniait nu tesakma ainiawai, 
unuikiartincha nekainiatsui yaa aentsuit, tura yamai najanmaka ishitkiti tsawan nui 
uchi chikitian penker iamu awai ni atinia nujai. 
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Shuar Chicham emenkamu 
 
Uchi, aishmankach nuyá nuach tura natsa aishmank nuyá nua ainiana au mashiniu 
nii chicham chichaktinian nakitianiawai, tura shuar anin imiamenatsui nekaska 
yaunchu unuimiat unuimiatai auyayi nuna natsamainiak ii pujtairin nuya ii chichaman 
chichainiatsui, aintsank shuar atiniaana nuna 
 
Penke anentrar yaunchu tuntuiniumani shuarti unuimiatai uwi junis amunam 1972, 
SERBISH emtikiamunam tura nui asamtai ti penker shuar uchikia unuimiarar amu arti 
tama amiayi, nuya nu menkakui yamaikia chikich chichaman unuimiakiar wena asar 
nuna timiatrus wakeruiniawai tura atakesh awainkitiaj tama ti tsawan emnaki weawai 
yamaiya juinkia uchisha chicharmas antuiniatsui aishman nuya nuasha nunisan 
wenawai un chicham jurusar papi umpuarnum apusati awai 
 
Iwiarmantainiam (vestimenta) 
 
Mashiniu wekasan inintrusam iisam entsatainkia nakitiamu awai shuaraitji tama 
chichaman nakitiasha mashi uchi natsasha pushin entsainiatsui ii pujutairin 
nakitiainiawai nekas itipin nuya tarachin nakitiainia awai yamaiya juinki. 
 
Aintsank yapajniaki weamunam,ninki shuar pujutairin ikiuki chkitniu yujainia awai 
paat nekayiat niniurin atakesh awaiki iitsuk,chikitian pushirin entsarmsh kame ii 
pujutairia aniusha iruneawai kuishnum apujtai shuarti anin nuya chinki ure, aintsank, 
jinkiach wearmasha nekasa nuna iniakmawai ataksha ii pujutairi najanma, nekaska 
nakamnawai yaunchu ii pujutairi aitkiatin shuarnum, unuimiatainiam, nu entsarti 
tarach tameawai. 
 
Mashi inintrusam isam tura junis chicham juawai inintrusmanum 
 
Tura unuimiatai chichámruinia inintrusam ¿wakerameash atumea unuimiatainiam 
tura irutkamunam usumat chicham aujmakatniu? ¿Wari enentaiya tura 
etsermaya susamñaitrum ataksha ii pujutairi iniantaitia takurmesha? 
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Kame mashi timiatrusank wakeruiniawai turasha ju takat itiura aitkiatniu nuna paant 
takakainiatswai tuma asamtai nekainiatsui itiurak aitkiawarat, tumaitkiusha chikichkia 
tuniawai pénker iiniu nekatin chichámkar unuimiatratin atakesh atiniaiti mashiniu 
penker nekawarmi tusar ii pujutairi tuiniawai. 
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AKANKAMU IV 
EJETUKMA NUYA JUTIKIAATAI TAMA 
 
4.1. Amuamu 
 
Ju takatan najanan juni amukan ikiujai: 
 
4.1.1. Yaunchu ii uuntri turutairi au asamtaisha, yamaiya juinkia pachitsuk 
kajintmatkiar ii amikri mishu turutairin achimiakiar wenawai yuanchu 
usumtanka imian iñawai tuma asar yamainium apapekiar wenwai. 
 
4.1.2. Nekas irutkamunmaka shirinknaka irutkamunam irunma akui tura 
yakesh namkaru iraku nui usumin ainiawai. 
 
4.1.3. Unuimiatainiam nekaska penkesha wakeruiniatsui, yaunchuk emka 
juarkicharu asar nunaka najanainiatsui. 
 
4.1.4. Irutkamu cinco de diciembrenmaka, unuimiak pujuiniasha, usumat 
emenkaku akursha ataksha ii pujutairi aitkiatai tuiniawai. 
 
4.2. Etserma (recomendación) 
 
Ataksha ii pujutairi awainkir ismi takun juna mashinium pujamunam tajai. 
 
4.2.1. Irutkamunam naamkaru ainiana un mashi uut aishman tura nua untach 
ainiajai tuakar chichaman atakesh shirink aujmatkamña ainiawai. 
 
4.2.2. Namkaru tura unuikiartinjai unuimiatai “san juan” ataksha karan atirarti 
tajai usumat chicha iyantaitñum mashi uchi unuimianiajai. 
 
4.2.3. Chichaman nekas mashiniu apach, nukuach irutkamu “Cinco de 
Diciembre” nuya Matsatkamu santianum, uunt yaktajai chichaman jusarti 
yaunchu pujutai najankiar wearat tajai. 
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EN LENGUA ESPAÑOLA 
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RESUMEN 
 
El presente informe de investigación de campo que se titula “Perdida del Tatuaje 
Shuar” se realizó a los actores sociales educativos  de la  comunidad 5 de Diciembre 
de la parroquia Santiago del cantón Tiwintza, ubicada a 8 kilómetros de la cabecera 
cantonal al lado izquierdo del Rio Yaupi, tiene información acerca de la importancia 
que tuvo en épocas pasadas la utilización del tatuaje para cada aspecto de la vida y 
la manera cómo ha ido evolucionando hasta la actualidad.  
 
Da a conocer las concepciones básicas del tatuaje Shuar, sus valores, su 
clasificación significado de los colores dentro de tatuaje, momentos y razones para 
el uso del tatuaje, diferencias de tatuajes para hombres y mujeres, las jerarquías que 
tienen los tatuajes  y los materiales y utensilios utilizados para los tatuajes. 
 
También tiene información acerca de la manera como se ha ido desvalorizando en la 
actualidad el uso del tatuaje Shuar y como ha entrado la simbología de otras culturas 
y las consecuencias que esto ha traído para la conservación de las manifestaciones 
culturales. 
 
Tiene también conclusiones de los hallazgos encontrados y recomendaciones para 
los actores sociales educativos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo con el tema “PERDIDA DEL TATUAJE SHUAR” lo he realizado, 
pensando en la realidad que vivimos en la comunidad donde presto mis servicios 
como docente, los resultados de este tema de investigación, lo utilizaré como un 
instrumento de apoyo para concienciar a estudiantes, padres de familia, miembros 
de la comunidad, autoridades, dirigentes y estudiosos en general sobre el valor que 
tuvo el tatuaje en la cultura ancestral Shuar y las consecuencias que ocasiona la 
pérdida de éste. 
 
Para recolectar información para esta investigación utilicé: revisiones bibliográficas, 
entrevistas, observaciones formales e informales en el mismo lugar a personas de 
diferentes edades de la comunidad, utilicé también  la tecnología para investigar el 
tema de la gran cantidad  de información que hay en las páginas del internet; 
elaboré  fichas para las entrevistas y las observaciones. 
 
A esta investigación la he dividido en tres capítulos de acuerdo a sus 
particularidades: 
 
El Capítulo I nos habla de concepciones básicas del tatuaje Shuar en tiempos 
pretéritos, la concepción del tatuaje Shuar  desde la visión ancestral shuar, el origen 
de los mismos,  los valores del tatuaje para la cultura ancestral Shuar: su 
clasificación, significados de los colores, de quiene podían realizar los tatuajes, los 
momentos y razones para hacerlo,  diferencias de tatuajes entre hombres y mujeres 
y las jerarquías que tienen los tatuajes. 
 
El Capítulo II tiene información acerca del uso histórico que le dio la cultura 
milenaria Shuar al tatuaje como: adorno, uso para la guerra y amenaza, para las 
fiestas, como muestra de simpatía para el cortejo, formas típicas de presentación, 
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tatuajes para medicina, tatuajes para realizar la tsantsa, para los saludos, y acerca 
de los materiales y utensilios utilizados para los tatuajes. 
 
El Capítulo III nos brinda información de la desvalorización del tatuaje, de cómo se 
han introducido a la cultura tatuajes de otras culturas, de la acomodación de los 
símbolos de culturas ajenas, de los efectos que trae para la conservación de la 
identidad del desuso de ésta simbología. 
 
Tiene también Conclusiones y Recomendaciones. 
 
Después de realizada la investigación, he cumplido con el objetivo de revalorizar los 
conocimientos ancestrales acerca del tatuaje Shuar, mediante una investigación 
minuciosa para llevarlos a la práctica dentro de las familias y comunidades y también 
los objetivos específicos de diagnosticar la situación actual del uso del tatuaje Shuar, 
resaltar los valores del tatuaje para la cultura milenaria Shuar y Socializar l a los 
actores de la comunidad educativa “5 de diciembre ”la necesidad de crear políticas 
públicas para la conservación de las manifestaciones culturales entre ellas el tatuaje 
Shuar. 
 
Por lo que pongo  esta investigación en las manos del público en general para que 
se le dé el mejor uso posible. 
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CAPITULO I 
CONCEPCIONES BÁSICAS DEL TATUAJE (SHIRINK) SHUAR 
 
Fuente: Foto bajado del internet 
 
1.1. Definiciones conceptuales 
 
1.1.1. Concepto del tatuaje Shuar 
 
Las investigaciones realizadas por los estudiantes Shuar del Programa de 
Formación en Investigación de las Culturas Amazónicas (PROFOICA) realizada en 
el Departamento de Estudios de Interculturales de la Universidad de Cuenca 
describen las pinturas faciales y los tatuajes de la cultura Shuar en los siguientes 
términos: 
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En la nacionalidad Shuar, el diseño facial es una representación 
simbólica de la actividad individual del sujeto, socialmente reconocida. 
Genera emociones compartidas por el grupo, expresadas 
colectivamente. Tienen que ver con la dimensión moral del 
comportamiento, cuyos parámetros conceptuales se hallan formulados 
en la cosmovisión Shuar. Todas las actividades de los Shuar tienen un 
contexto deductivo referido a la tradición ancestral, en la que encuentra 
su justificación histórica.  
 
La variedad de diseños responde a las múltiples actividades prácticas 
de los Shuar. La ritualidad de que están impregnados manifiesta el 
papel intermediario de significación dentro de la estructuración general 
de la racionalidad desarrollada por el principio del Arutam. Forman 
parte del contexto social shuar en que se realizan las actividades, 
muchas de ellas legitimadas por la autoridad del mito. 
 
La práctica social está atravesada por la ritualidad significativa, en la 
que el diseño facial cumple su papel referencial. Las fiestas anuales se 
realizan con otras celebraciones en las que el individuo se comunica 
con el grupo y con la totalidad estructurada de su cultura ancestral. 
 
La cultura Shuar utiliza dos tipos de materiales para la pintura corporal, 
a saber, el ipiak (achiote) y el sua (genipa). Ambos sirven para pintar 
las mejillas, las pestañas y las cejas. La pintura con sua es utilizado, 
principalmente, por los varones. 
 
Los mayores se pintaban el cuerpo con líneas negras, y, la cara, con 
llamativos dibujos rojos, de tigre, anaconda y gavilán, simbolizando la 
comunicación directa con Arutam. El ipiak tiene una connotación de 
atracción, mientras que el Sua tiene de alejamiento y repulsión. 
Cuando se practican los ritos penitenciales, como el ayuno, el sujeto se 
pinta con Sua, a fin de alejar el emesak (espíritu vengativo). Si entra el 
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emesak se convierte en presa fácil del enemigo: la muerte le llevará a 
temprana edad. 
 
La pintura facial se utiliza en las fiestas, en las visitas, en las 
ceremonias y en los ritos importantes y en la guerra. La pintura facial 
es complementaria del peinado, del adorno corporal y de las armas.  
 
El uso del tatuaje (shirink) forma parte de la pintura facial realizada por 
la mamá a sus hijos y esposo. El término shirink se origina de la 
palabra shirikip, que es el residuo de la resina de copal utilizado como 
alumbrado de la casa. Al realizarse el tatuaje con shirink, se impregna 
el cuerpo con el hollín de shirikip. El procedimiento es complejo. Con 
una flechita de guadua, palillo o púa de erizo se recoge el humo de la 
hoja ahumada y se aplica en la cara perforando en la parte superficial 
del cutis. Las figuras adquieren diferentes formas, especialmente una 
equis mayúscula, adornada con puntitos, horizontales o verticales. 
(Serie Sabiduría Amazónica 2. Tomo II; 46). Además cabe mencionar a 
las siguientes personas de reconocida trayectoria que consulté acerca 
del tema son: María Mainia de 72 años del cantón Tiwintza, Fidel Chuu 
de 59 años del mismo cantón, Cesar Kantuash de parroquia Macuma 
de 65 años, y la señora Luisa Antun de 45 años cantón Taisha. 
 
Otro concepto de tatuaje se describe de la siguiente manera (Wikipedia), el tatuaje 
básicamente es una modificación que se llevará a cabo sobre la piel, creando un 
dibujo, una figura o bien un texto y que fue elegido previamente por el individuo que 
se lo realiza porque el mismo ostenta algún significado especial en su vida y resulta 
ser tan grande que quiere tenerlo como se dice, grabado en la piel, es decir, casi 
siempre, los tatuajes son el resultado de aquello que ama, siente o gusta quien se lo 
hace, muy difícilmente nos encontremos con que alguien se tatuó en la piel algo que 
no tiene ningún significado importante en su vida, salvo casos excepcionales en los 
cuales por alguna razón se los haya obligado, pero que obviamente resultan ser los 
menos. Disponible en 
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http://www.definicionabc.com/general/tatuaje.php#ixzz2wvH8yofs. Acceso el 25 de 
octubre de 2013.  
 
 
1.1.2 Valores del tatuaje 
 
a. Valor simbólico del 
tatuaje 
 
Los mayores Shuar 
entrevistados, expertos en 
el tema de mi investigación 
en su mayoría coinciden 
que en la cultura Shuar, el 
diseño del tatuaje 
preferentemente se realiza 
en la cara y muy pocas veces es utilizada en otras partes del cuerpo. El 
diseño del tatuaje a igual que el diseño facial, es una simbolización en la que 
se representa toda la actividad individual del sujeto, que socialmente es 
reconocida y compartida.  
 
En la mayoría de las ocasiones este acontecimiento genera emociones 
compartidas por el grupo, expresadas colectivamente, debido a que la 
práctica del tatuaje se realiza en su mayoría en ocasiones en el recién nacido 
o la recién nacida. Esto implica que el sujeto no forma parte de la toma de 
decisiones de sus diseños, porque dentro de la cosmovisión Shuar quienes 
toman decisiones y escogen los diseños son los padres y los abuelos; o los 
esposos jóvenes se hacían los tatuajes entre ellos, por lo que estos diseños 
tienen que ver con la dimensión moral del comportamiento del sujeto, cuyos 
parámetros conceptuales se hallan formulados en la cosmovisión Shuar.  
 
Simbólicamente el valor del tatuaje es lo que define la actitud y el 
comportamiento del hombre y de la mujer Shuar, configura el carácter y la 
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personalidad por el símbolo impregnado en su rostro. En los varones 
representa el liderazgo, la jerarquía en el hogar y en la sociedad y de la 
misma forma en la mujer, representa autoridad en la familia para orientar y 
direccionar a los hijos e hijas; los tatuajes sobre todo representan el ejercicio 
de la autoridad para ser respetado en cada una de las familias y en la 
sociedad. 
 
Por otra parte otros estudios realizados sobre el tatuaje revelan lo siguiente; 
“El tatuaje difiere de las figuras que se hacen superficialmente con achiote o 
genipa. No se conoce exactamente el significado de los signos y símbolos 
que se diseñan en el rostro”. Los mayores tienen recelo de proporcionar toda 
la información necesaria. Se argumenta que no quieren avisar para no perder 
fuerza. (Serie Sabiduría Amazónica 2. Tomo II; 47). Esto implica que los 
tatuajes configura el poder espiritual que posee la persona. 
 
b. Valor estético del tatuaje 
 
Además los tatuajes realizados en el rostro tienen un valor estético, 
dependiendo del género del sujeto, si es varón o mujer, como se describió 
anteriormente, aunque los diseños sean diferentes en ambos casos, cumplen 
una función estética. Resalta la belleza de la mujer y del hombre Shuar. 
Generalmente como los tatuajes son impregnados en la piel, tiene varios 
significados, entre ellas es la expresión de la belleza según diseños o dibujos 
grabados. 
 
c. Valor protector del tatuaje 
 
Según, el criterio del mayor Bosco Naichap de Taisha, los tatuajes 
impregnados en el rostro del hombre o de la mujer cumplen una función de 
protección de las energías negativas y del síndrome de contagio mágico 
(Napu, Natsant wainiarma). Al igual que los diseños faciales, los tatuajes 
protegen la cara de la mirada de los visitantes, de manera especial de los 
shamanes (uwishin), según la cosmovisión Shuar solo con la mirada pueden 
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hacer daño a otras personas. Por este motivo es común ver a los Shuar que 
al salir de visita se pintan la cara con la pintura de achiote o genipa. De la 
misma manera se realizan en los bebés recién nacidos, se pintan con achiote 
(ipiak) para proteger de mal ojo y de mal aire. 
 
d. Valor jerárquico del tatuaje 
 
Según los diseños de tatuajes que lleva grabado en el rostro, cada persona 
determina la jerarquía que tiene en la familia o en la sociedad; si es sabio o 
sabia, guerrero, líder o lideresa, shaman, maestros de ceremonia (wea). Si es 
waimiaku (que tiene poder) y del wea kanararu que posee la energía de 
Arútam de dirigir las ceremonias de la guerra y los rituales de la picadura de la 
culebra, celebración de uwí, nua tsankram. (Serie Sabiduría Amazónica 2. 
Tomo II; 46). 
 
e. Valor espiritual y poder del tatuaje 
 
Hay diseños de tatuajes y diseños faciales que llevan tanto los hombres y las 
mujeres, en el rostro. Cada diseño representa el símbolo de la fuerza de 
Arutam, manifestada en la anaconda, en el tigre y de algunos instrumentos de 
guerra, cacería, artesanía. Está asociado al poder de cada género. En este 
contexto el diseño y la decoración del tatuaje conjuga tres símbolos: 
anaconda, lanza y tigre. Representa los poderes recibidos de Arutam. La 
anaconda representa el poder del agua; el tigre, el poder de la selva, y la 
lanza, el poder del uwi, relacionada con la vida. Se utiliza en las festividades 
importantes, de la tsantsa (reducción de la cabeza humana), núa tsankram 
(rito de iniciación de la mujer), napimiamu (celebración de la culebra). (Serie 
Sabiduría Amazónica 2. Tomo II; 53) 
 
1.1.3. Clasificación de los tatuajes Shuar 
 
No se ha realizado los estudios profundos a fin de clasificar los tatuajes Shuar 
según los diseños de figuras específicos. En la actualidad se está realizando 
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unos estudios orientados a rescatar los valores de la cultura Shuar; entre los 
cuales está el tema de los tatuajes y los diseños faciales. Esta categorización 
se realiza en función de la actividad que realiza el sujeto que se realiza el 
diseño y otro de los aspectos que se observa en la clasificación es la 
intencionalidad del sujeto que se realiza el tatuaje. 
 
En el contexto de estos criterios pretendo clasificar los diseños de los tatuajes 
de la siguiente manera: 
 
a. Diseño de tatuaje como adorno 
 
 
Como se ha descrito en párrafos anteriores, en la cultura shuar los tatuajes se 
realizan solamente en la cara; no se realiza el tatuaje en otras partes del 
cuerpo; en este contexto como afirma el señor Fidel Chuu, (2013) que el 
tatuaje se realiza con la finalidad de adorno y embellecimiento corporal. 
Específicamente el rostro: en la mejilla, en el pómulo, la nariz y la quijada. 
 
Estos diseños de las figuras de los tatuajes son diferentes en los varones y en 
las mujeres, generalmente se refieren a las figuras de las serpientes, 
anacondas, tigres y elementos cósmicos, de la chankin, y otros. 
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El diseño facial que se realiza con la tinta de achiote se borra en unos 
instantes con la aplicación del agua y la tinta de genipa tiende a durar algunos 
días por lo que los diseños elaborados en el rostro o en el cuerpo tienden a 
borrarse en poco tiempo; es por eso que los sujetos que se tatúan tanto 
hombres como también las mujeres cada vez que se realizan las figuras 
pueden cambiar a su gusto o de acuerdo a las circunstancias del momento; 
en este caso se realizan para adornarse para diferentes eventos como parte 
del adorno corporal. 
 
b. Diseño de tatuaje para la guerra 
 
 
 
El señor Antonio Wachapá6 de Sevilla Don Bosco manifiesta que este tipo de 
diseños lo llevaban exclusivamente los varones guerreros, no se podía 
aceptar que un guerrero al momento de ir a la incursión bélica no se tatúe. 
Algunos tatuajes son grabados en la cara y son imborrables hasta de por 
vida. Al momento de realizarse o impregnar el tatuaje se graba los diseños de 
las figuras de la anaconda que simboliza la bravura y la agilidad con que 
devora a los enemigos y el diseño del tigre simboliza la agilidad de 
desplazarse a grandes distancias y la habilidad con que ataca a sus presas.  
 
                                                          
6
 Es un anciano considerado como sabio. 
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También se puede explicar que los tatuadores que generalmente son los 
padres o los abuelos los hacen con la intención de que el sujeto que está 
siendo tatuado desarrolle las habilidades de la guerra, con estas intenciones 
las figuras que llevan en sus diseños de tatuajes faciales representan a la 
anaconda, al tigre, al agua, al rayo, a la lanza y otros elementos de la 
naturaleza que son temidos por el hombre shuar. 
 
También los guerreros se pintan el rostro con pinturas de color negro, esto es 
de sua genipa, al igual que los tatuajes impregnados estos diseños 
representan a los animales feroces y a los fenómenos naturales que arrasan 
con todo al paso. 
 
c. Diseño de 
tatuaje para la 
fiesta 
 
La señora Mercedes 
Wachapá 7  del 
cantón Taisha 
asevera que los 
diseños del tatuaje 
con fines festivos 
como en los ritos de: uwi, (rito de la chonta) núa tsankram (rito de la 
fecundidad), napimiat (rito de la culebra), tsantsa (rito de la cabeza reducida) 
tanto los varones como también las mujeres se engalanan, vistiendo las 
mejores prendas confeccionadas para estas ocasiones, entre los arreglos 
son, la realización de los diseños faciales, con sua (genipa) e ipiak (achiote). 
 
d. Diseño de tatuaje de simpatía y cortejo 
 
No se ha realizado los estudios de los diseños de tatuajes que relaciones con 
el cortejo. Se ha descrito que todos los diseños del tatuaje facial tienen que 
                                                          
7
 Es una anciana de la cultra Shuar considerada como mujer sabia. 
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ver mucho con la simpatía. Esto, afirman los entrevistados como la señora 
María Mainia y Fidel Chuu quiénes sostienen que los diseños del tatuaje es el 
símbolo de la simpatía. Pero no describen específicamente cómo son los 
diseños de tatuaje para la simpatía. 
 
Los diseños de las pinturas faciales son símbolo de simpatía y cortejo que 
generalmente se realizan para los diferentes eventos festivos de la cultura 
Shuar. Estos tienen diferentes formas y figuras. 
 
e. Diseño de tatuaje para presentaciones típicas y saludo 
 
Diseño del tatuaje en ocasiones de las presentaciones típicas y saludos Shuar 
son los mismos diseños impregnados desde su infancia o desde su edad 
adulta, no hay tatuaje que simbolice la presentación y saludo típico. En 
cambio las pinturas faciales tiene un variación que se puede realizar en 
ocasiones de las visitas o también cuando se recibe a los visitantes de otras 
familias. En estas ocasiones tanto los visitantes como también los 
recepcionistas se realizan diferentes diseños mismos que simbolizan sus 
propios poderes, la jerarquía, la valentía, etc. 
 
f. Diseño de tatuaje durante el rito del floripondio 
 
El rito del floripondio, generalmente el papá o la mamá, un wea o una wea se 
encargan de administrar la pócima de floripondio a menores de edad, jóvenes, 
adultos; que consiste en hacerlos ayunar durante dos a tres días dependiendo 
de la edad y darles de tomar el sumo de floripondio, que se prepara raspando 
la corteza de unas tres o cuatro estacas de floripondio, luego se cierne en un 
algodón y un wea o guía espiritual que es un anciano o anciana se encarga 
de dar de tomar al niño, niña, joven o señorita y le acompaña en todo el 
proceso. 
 
En esta ocasión se diseña el tatuaje en la cara del sujeto que está 
sometiéndose al rito y como también a los demás miembros de la familia, con 
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la finalidad de proteger de una mala visión de quién está con efectos del 
floripondio hacia los demás. 
 
g. Diseño de tatuaje para evitar la mordedura de la serpiente 
 
El sabio Cesar 
Kantuash oriundo de 
Macuma nos informó 
que: Los diseños de 
tatuajes relacionados 
con la vida son los 
diseños de las 
serpientes. En la 
cosmovisión de la 
nacionalidad Shuar la 
serpiente es el 
enemigo mortal del 
hombre, por lo tanto para protegerse de la agresión o ataque de la serpiente 
durante sus actividades diarias de cacería, pesca y trabajo, o viajes largos 
nuestros ancestro se pintaban el rostro con la tinta negra de sua (genipa), 
utilizando los mismos diseños de las serpientes existentes en la zona. De esta 
manera se neutralizaba el ataque de las serpientes.  
 
h. Diseño de tatuaje para realizar la tsantsa 
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Manuel Mashinkiash nos da a conocer que: “La justicia ancestral dentro de la 
cultura Shuar, era victimar al enemigo y para que su espíritu no se vengue se 
acostumbraba a llevar cortada la cabeza para hacer la tsantsa. De esta 
manera se neutralizaba al espíritu vengativo del enemigo. 
 
Durante la elaboración de la tsantsa fue costumbre que los tsankram se 
pinten las caras con tinta de genipa. Las figuras de los diseños son 
generalmente de la anaconda, el tigre, la serpiente y otras figuras de animales 
feroces de la selva”8. 
 
i. Diseño de tatuaje para el mal humor 
 
Como se describió en el valor protector del tatuaje; los tatuajes diseñados en 
el rostro de los niños y niñas cumplen una función protectora contra el mal 
humor y mal aire, enfermedades producidas por las malas energías o 
energías negativas. En este contexto, los tatuajes protegen la cara de los 
niños y niñas, de la mirada de los visitantes, de manera especial de los 
shamanes (uwishin), según la cosmovisión Shuar solo con la mirada puede 
hacerles daño a otras personas. Por este motivo es común ver a los Shuar 
que al salir de visita se pintan la cara con la pintura de achiote o genipa. De la 
misma manera se realizan en los bebés recién nacidos, se pintan con achiote 
(ipiak) para proteger de mal ojo y de mal aire. 
 
1.1.4. Significados de los colores en los tatuajes Shuar 
 
Los mayores entrevistados afirman que el color más usado en el diseño del 
tatuaje es el color negro. El hollín del copal se recoge en una cáscara de 
yuca; para lo cual se pone la cáscara sobre el copal prendido y el hollín queda 
pegada sobre la cascara. Para aplicarlo primeramente se perfora y utilizando 
una flechita de guadua, palillo o púa de erizo sobre el cutis del rostro y la nariz 
y recogiendo con la flechita de guadua, palillo o púa de erizo se aplica sobre 
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el cutis perforado, luego se cierra el cutis perforado y quedan los puntitos de 
color negro azulado imborrables para toda la vida. Los diseños tienen 
diferentes formas generalmente una equis mayúscula (X), como también unos 
puntitos horizontales de dos líneas paralelas (===), un rombo (<>) y una 
circunferencia con un puntito en el centro. 
 
Cabe recalcar en este acápite que los colores más utilizados en el diseño 
facial son el rojo que se extrae del achiote (ipiak) y el negro que se obtiene de 
genipa (Sua). Los significados del uso de estos colores al pintarse el cuerpo 
con líneas y círculos con color negro de Sua y la cara se diseñan con 
llamativos dibujos de color rojo de ipiak.  
 
 El color rojo de Ipiak tiene una connotación de atracción, simpatía, 
alegría;  
 El color negro de Sua tiene la relación de alejamiento y repulsión.  
 
Dentro de la cosmovisión Shuar cuando se practican los ritos penitenciales, 
como el ayuno, viajes a la cascada, es imprescindible que el sujeto se pinte 
en estos ritos con Sua, a fin de protegerse y de alejar el emesak (espíritu 
vengativo) de los enemigos. 
 
Estos dibujos se refieren a los diseños de las figuras del tigre, la anaconda, 
serpiente, gavilán y otros diseños relacionados a la artesanía, alfarería, 
trabajo, etc., que simboliza la comunicación directa con Arutam.  
 
1.1.5. Quienes podían realizarse los tatuajes 
 
Dependiendo de los diseños del tatuaje se establece las personas que podían 
realizarse los tatuajes:  
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a. El diseño de la anaconda 
 
En Serie Sabiduría Amazónica 2. Tomo II; 489 podemos encontrar información 
acerca que el diseño de las figuras de la anaconda es utilizado 
exclusivamente del waimiaku (que tiene poder de la anaconda). Los Shuar 
solo con ver el diseño en la cara de sus semejantes, se dan cuenta que el 
señor posee la fuerza del panki. En esta misma Serie Sabiduría Amazónica 2. 
Tomo II; pág. 52 nos da a conocer que los tatuajes del diseño de las figuras 
de la anaconda lo llevan tanto los hombres y las mujeres, en el rostro. Es el 
símbolo de la fuerza de Arutam, manifestada en la anaconda.  
 
b. El diseño de la serpiente 
 
El Shuar teme ser mordido por la serpiente. Cuando sueña en colores vivos o 
en serpientes es que hay una amenaza para su integridad. Para prevenirlo, el 
Shuar recubre su cuerpo (principalmente el rostro) con diseños de serpiente. 
El diseño de las figuras de napi, serpiente, se realiza como símbolo de 
protección de la vida. Lo utilizan los varones y las mujeres, en sus actividades 
diarias. (Serie Sabiduría Amazónica 2. Tomo II; pág. 55). 
 
Las mordeduras de las culebras son más frecuentes en la época del invierno. 
Cuando esto sucede, el enfermo es atendido por alguien que haya sido 
mordido por la culebra quien le administra, en primera instancia, un brebaje 
de jimia (ají) y zumo de ararats (curarina). El objetivo es neutralizar la fuerza 
del veneno que se concentra en el estómago del paciente. Si esto se 
consigue, entra en estado de restablecimiento. (Serie Sabiduría Amazónica 2. 
Tomo II; 56). 
 
Todos los habitantes de la comunidad preparan el rito de la culebra, 
napimiamu, con el que espera devolverle la energía de Arutam al paciente. El 
rito se realiza en la madrugada, hasta la salida del sol. Al inicio de la 
celebración, el adulto mayor de la casa envuelve en una piedra un bejuco 
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largo, con el que hace una bola en referencia al ahorcamiento de la culebra. 
En cada amarre que realiza va nombrando las variedades de culebras. Luego, 
todos los que han sido mordidos por la culebra le adornan con diseños de 
serpiente al convaleciente, utilizando la tinta negra de sua, genipa. (Serie 
Sabiduría Amazónica 2. Tomo II; 56). 
 
El día anterior es capturada una week (añango) y urik (cangrejo). Antes de 
empezar el convite, el curandero ofrece un pedazo de carne a estos animales, 
colocándolo en sus tenazas. Luego, los sueltan en el monte, a fin de que 
lleven la noticia, a las culebras, que el paciente logró curarse y que su carne 
se hizo banquete (carne de la culebra). (Serie Sabiduría Amazónica 2. Tomo 
II; 46). 
 
Los celebrantes pintados con los diseños de la serpiente, durante el baile, se 
realizan el gesto de pisar a las culebras, simbolizadas por los tallos de las 
hojas del plátano dispersadas por el suelo. La realización de este rito tiene la 
virtud de ocasionar la muerte de la culebra que mordió a la persona. (Serie 
Sabiduría Amazónica 2. Tomo II; 56). 
 
Se trata de un símbolo relacionado con el restablecimiento de la energía 
positiva disminuida por la picadura de la culebra. Es un diseño de uso 
cuotidiano utilizado para la decoración de amamuk, pinink, muits, tsapa. Las 
figuras de las serpientes también están presentes en brazaletes, en las 
coronas, en los diferentes tejidos y adornos con el que manifiestan su belleza 
física, tanto el hombre como la mujer. (Serie Sabiduría Amazónica 2. Tomo II; 
56). 
 
c. Diseño de la figura del tigre 
 
Dentro de la espiritualidad Shuar, el tigre representa la valentía, el dominio, la 
agilidad y el poder de Arutam. Se utilizan estos diseños, cuando van al rito de 
las cascadas, a pedir el poder al Arutam. (Serie Sabiduría Amazónica 2. Tomo 
II; 67). La finalidad de este diseño es demostrar la fuerza, el poder y el 
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dominio personal simbolizado en la fuerza, la agilidad y poder del tigre. Es 
utilizado por los mayores y los líderes de la comunidad que tienen la visión y 
poder del tigre. Esta decoración se complementa con la corona y otros 
adornos corporales. (Serie Sabiduría Amazónica 2. Tomo II; 62). 
 
d. Diseño de la lanza 
 
El diseño de la lanza es utilizado para decorar el rostro de los varones. 
Simboliza poder y valentía. Este diseño es utilizado por los varones como 
demostración de valentía en la guerra. Es adorno propio del guerrero, cuando 
ataca a su enemigo. Se usa, también, durante el rito de la reducción de la 
cabeza (Tsantsa). (Serie Sabiduría Amazónica 2. Tomo II; 66). 
 
Los elementos decorativos son la lanza, el arco y el escudo. Se pinta con 
achiote, huito, kumpia, tintia, yukaip. (Serie Sabiduría Amazónica 2. Tomo II; 
66). 
 
1.1.6. Momento y razones para el tatuaje 
 
Las épocas y momentos del diseño del tatuaje (shirink) y los diseños faciales 
y corporales (usumak) son diferentes y las motivaciones que impulsan la 
realización de estos diseños  también son múltiples. El tatuaje como las 
pinturas corporales tienen la función estética tanto del hombre como también 
de la mujer, tiene la función simbólica, la función espiritual, el poder, la función 
jerárquica y protección. 
 
Los momentos propicios para el diseño de los tatuajes se detallan a 
continuación: En las fiestas, en ritos y ceremonias de NuaTsaankram, de la 
culebra napimiamu, de la tsantsa, en el rito del floripondio, en las incursiones 
bélicas, durante el trabajo familiar y colectivo, durante las visitas, al cosechar 
los fruto iniak,(sachimani) al realizar los trabajos de la alfarería, los trabajos en 
la huerta, en el rito de Uwí ijiámtamu, celebración del rito de la chonta, 
también durante los consejos matinales y también durante viajes largos. 
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En la actualidad se usan estos diseños faciales como elemento de identidad 
de la nacionalidad Shuar en todos los estamentos públicos, privados, 
familiares y comunitarios. En cambio el tatuaje shirink no está vigente el uso 
en la actualidad.  
 
1.1.7. Diferencias entre tatuajes para hombres y mujeres 
 
La señora María Mainia nos comenta con mucha seguridad que los diseños 
que se realizaban nuestros ancestros en el rostro eran de diferente género. 
En este contexto los diseños que llevaban grabado en el rostro representaban 
la fuerza, la guerra, simbolizando algunos animales y sus cualidades. 
Mientras que en las mujeres los diseños de tatuajes era más bien decorativo, 
que resalta la belleza y la simpatía, pero, también reflejaban los espíritus del 
agua, del sol, las estrellas. 
 
Los diseños de los tatuajes shirink en especial es para identificar la forma que 
comunicará el Arutam con el individuo: Anaconda, Tigre, etc. Siempre hay en 
el fondo el significado de atracción por el Ipiak y de repulsión o alejamiento. 
En la Sua, lo que explica el uso de esta última en los ayunos o ritos 
penitenciales (para alejar el emésak) En cambio la mujer se tatuaba diferente 
que al varón, sobre todo simboliza la simpatía y la belleza femenina. 
 
1.1.8. Los tatuajes y las jerarquías 
 
Los mayores Shuar entrevistadas en la presente investigación manifiestan 
que cada forma o diseño de tatuaje que va grabado en el rostro de cada 
persona determina la jerarquía y el status que tiene dentro de la familia y 
dentro de la sociedad de la siguiente manera: 
 
Sabio o Sabia.- Constituyen los ancianos y ancianas, que son la base 
principal para la construcción del conocimiento y saberes ancestrales y 
científicos, en definitiva, son guías y consejeros espirituales para la formación 
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de nuevos liderazgos. Llevan los tatuajes que representan los diferentes 
conocimientos y saberes de la nacionalidad Shuar; estos diseños van 
relacionados a los símbolos astrales, como las estrellas, los rayos del sol, etc. 
 
Líder o lideresa.- Los sabios o sabias, generalmente son los que llegan a 
ejercer la autoridad en la familia o en la comunidad. El liderazgo (autoridad) 
dentro del pueblo Shuar se adquiere por la capacidad de organizar, dirigir y 
gobernar en la sociedad, que generalmente recae en un hombre o una mujer 
que ha cumplido con ciertos requisitos a saber: participación en ritos de 
maikiua, natem, tuna karamma. Cada quién lidera dentro de su género. En 
este marco conceptual, los diseños de los tatuajes representan la 
acumulación de los saberes y conocimientos, como también la manera de 
solucionar los conflictos intrafamiliares y sociales. Estos con el cumulo de 
saberes que han adquirido son un ejemplo a seguir por la nueve generación, 
ellos se convierten en orientadores y guías de los jóvenes. 
 
Guerrero.- Los diseños de las figuras del tatuaje determinan la jerarquía de 
guerrero a la persona que lleva impregnado los tatuajes en sus rostros. 
Generalmente estos diseños son figuras de las anacondas, serpientes, tigres 
y cóndor, con cuyo diseño exteriorizan la fuerza, valentía y gallardía en las 
incursiones bélicas.  
 
Uwishin.- Los uwishin también llevan un diseño específico que les identifican 
como tales. Estos diseños generalmente representan a las espinas de la 
chonta que representa los virotes (tsentsak) que poseen. Como también 
llevan los diseños de la serpiente o de la anaconda que simboliza la fuerza de 
tsunki. 
 
Maestro de ceremonia (Wea).- Los wea son ancianos o ancianas muy 
experimentadas en diferentes áreas del saber ancestral, por lo que dentro de 
la cosmovisión Shuar son los más indicados para dirigir los diferentes ritos y 
ceremonias. Los wea varones son maestros de la ceremonia del rito de la 
chonta, del rito de la cascada, del rito de la tsantsa, del rito del floripondio, del 
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tabaco o kusupank. En cambio las wea mujeres son maestras de ceremonias 
del ujáj, también asumen el rito del floripondio, tabaco y de nua tsankram. En 
estos ritos y ceremonias siempre los wea llevan un tatuaje que simboliza el 
poder de Arútam, mientras que los jóvenes y señoritas comotatuajes se 
realizan  pinturas faciales. 
 
Waimiaku.- Es la persona que posee la energía de Arútamy tiene vastos 
conocimientos para dirigir las ceremonias de la guerra y los rituales de la 
mordedura de la culebra, celebración de uwí, nuatsankram. 
 
Género.- En la cosmovisión Shuar, los diferentes diseños de los tatuajes en el 
rostro del varón y de la mujer marca la diferencia de la feminidad y 
masculinidad. Los diseños de los tatuajes en los varones son puntitos 
horizontales, verticales, quebrados y equis (X); en cambio los diseños que 
llevan las mujeres son puntos con figuras de círculos, ovalados y o figuras de 
estrellas. Los puntos representan continuidad y larga vida de quien lo utiliza 
mientras que la equis representa la complejidad en que se desenvuelve 
diariamente el individuo para superar las exigencias de la vida cotidiana. 
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CAPITULO II 
USO HISTÓRICO DEL TATUAJE SHUAR 
 
Históricamente el pueblo Shuar se ha caracterizado por el uso de muchos signos y 
símbolos. En este contexto para los Shuar los signos y símbolos estaban 
representados principalmente en la belleza femenina, cuando en la mitología la 
Ipiaknua (mujer achiote) y Suanua (mujer sula) se apoderan de la feminidad Shuar. 
Ellas mediante sus tatuajes representaban formas, colores y textura que se 
relacionan con la naturaleza, el medio ambiente y la cosmovisión Shuar. (Chumpí y 
Bonilla: p. 65) 
 
Según el conocimiento ancestral Shuar, era la mujer la que realizaba los tatuajes a 
su esposo, hijos, nietos o familiares, o viceversa el esposo tatuaba a la esposa; pero 
también se realizaba el tatuaje en el periodo de la infancia, en este caso los que 
realizaban los tatuajes eran los padres o los abuelos. (Chumpí y Bonilla; p. 65) 
 
Los tatuajes tenían diferentes significados, y se ejercían de acuerdo a los lugares o 
espacios. Por ejemplo: los hombres para ir a la Cascada Sagrada tenían un tipo de 
tatuaje, así como las mujeres para ir a sus huertas se tatuaban otro tipo de figuras. 
Con esto se afirma que los símbolos y signos servirán en un futuro, como lo hicieron 
en el pasado, generando información y propagándola con inteligencia y rapidez. 
(Chumpí y Bonilla: p. 65) 
 
Pero si nos remitimos a tatuajes tradicionales de la cultura Shuar, esto significa 
mostrar la belleza de una mujer y del hombre que se suelen hacer en sus rostros 
con diferentes figuras relacionadas a la naturaleza así como también de animales. 
(Chumpí y Bonilla: p. 114) 
 
2.1. Tatuaje como adorno (ipiak- achiote) 
 
El tatuaje son técnicas de adorno corporal utilizadas por la nacionalidad Shuar, y 
desde hace miles de años utilizado por el hombre de distintas culturas, con fines y 
significados diferentes. El uso del tatuaje se remonta a épocas milenarias; utilizaban 
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aquellos personajes importantes como: los ancianos, cazadores, trabajador, 
guerrero, jefe del hogar e incluso decoraba o se tatúa las artesanías Shuar. 
 
El tatuaje o diseños faciales con pinturas de achiote se usaban para adornar y 
embellecer a los personajes que utilizaban, entre los que utilizaban estos tatuajes 
tenemos: 
 
Los Ancianos: La pintura corporal en su mejilla juega un papel importante puesto 
que en ella está representado el papel que tiene el hombre en su caserío. En este 
caso se trata de un anciano o jefe, ya que su grafía representa servicio a su pueblo y 
su conocimiento. 
 
Los Guerreros: El hombre Shuar es mucho más vanidoso que la misma mujer, para 
ellos mientras dura su etapa, adolescente, mientras más ornamentos y pintura 
corporal utilicen se siente más poderosa. De igual manera sucede con el guerrero, 
puesto que ellos mientras más tatuados estén, más batallas han luchado. Su pintura 
o tatuado con el achiote representa poder, mando, valentía, coraje. Estos son los 
más respetados dentro de los caseríos. 
 
Uwishin: También posee autoridad simbólica, el Uwishin, considerada el 
intermediario o mediador de las fuerzas y espíritus de la naturaleza; dado el rol 
arriesgado que cumple, pues está expuesto a la agresividad de los otros uwishin, 
goza de cierto status diferenciado que se refleja en una relativa abundancia de 
bienes y mujeres. El Uwishin siempre permanecía tatuado en su cara símbolo de 
poder y jerarquía de su clan y de su comunidad. 
 
2.2. Tatuaje para la guerra o la amenaza 
 
Históricamente nuestros ancestros vivían de constantes guerras intrafamiliares e 
intertribales, como complemento de las estrategias e instrumentos utilizados en la 
guerra a más de las armas, era costumbre tatuarse la cara o como también pintarse 
con la pintura negra de genipa. Los tatuajes son grabados desde la infancia o de 
niños, jóvenes o adultos, mientras que las pinturas faciales se diseñan en el 
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momento necesario. Los diseños de tatuajes o pinturas faciales se relacionan con 
las figuras de las anacondas, serpientes venenosas, tigres, jaguares, gavilanes y 
lanzas, símbolo de valentía bravura y coraje, estos diseños se realizan los varones 
que salen a las incursiones bélicas. También se tatúan las mujeres que intervienen 
en los preparativos o quienes son utilizadas como una estrategia para engañar al 
enemigo. Ellas se tatúan según el poder que poseen del Arutam. 
 
En las épocas milenarias nuestros ancestros tatuaban generalmente los padres a los 
hijos e hijas o los abuelos a los nietos o nietas, y realizaban con la intención formar 
carácter y personalidad guerrera en el sujeto. De esta manera el sujeto tatuado 
desarrollaba las habilidades de la guerra. Así llevan las figuras en sus diseños de 
tatuajes faciales representan a la figura de la anaconda, al tigre, jaguar al agua, al 
rayo, a la lanza y otros elementos de la naturaleza que son temidos por el hombre 
Shuar. 
 
2.3. Tatuaje para la fiesta 
 
Era una costumbre milenaria de nuestros ancestros de engalanarse con las mejores 
prendas confeccionadas con mucho esmero para los diferentes eventos festivos 
como son los ritos de: uwi, (rito de la chonta) núatsankram (rito de la fecundidad), 
napimiamu (rito de la culebra), tsantsa (rito de la cabeza reducida). Los varones y las 
mujeres se realizan los arreglos corporales, decorándose con las mejores prendas. 
Los varones con un itip de kamush o de uruch (algodón), corona de plumas, 
asamtimp de semillas de diferentes plantas y de diferentes colores y tamaños, unos 
carrizos se prendían en las orejas, unos awankem elaborado de los huesos de tayu 
se colocaban sobre el hombro, amarrados de unos makich en cada tobillo, en fin el 
hombre shuar ancestralmente tenía una serie de prendas para adornarse para 
participar en unos ritos y ceremonias, complementados con diferentes peinados. Las 
mujeres de igual manera tenían sus indumentarias propias para arreglarse en los 
diferentes ritos y ceremonias, como son: el tarach, shakap de semillas o de kunku, 
akitiai que son aretes de vistosos colores de plumas de aves, patake y peetai. Estos 
arreglos se complementaban con la realización de los diseños faciales, con sua 
(genipa) e ipiak (achiote). 
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2.4 Mito del Tatuaje de simpatía y cortejo 
 
Desde las narraciones mitológicas se configura la simpatía y el cortejo en algunas 
mujeres y hombres. Para ilustrar mejor cito un fragmento del mito de Ayumpum en la 
cual la esposa del hombre resucitado se corteja y termina casándose con 
Kujancham Zorro. 
 
“[…] Entonces el esposo dijo a la mujer: -Esposa mía, los hijos sufren, vete a 
ellos. Al llegar construye ollas para cocinar y ollas para fermentar y cuando 
comiences a masticar la yuca para la chicha, vete a la selva, toca el gran 
tambor tuntui, para que baje también yo. La mujer aceptó la propuesta. 
 
Bajó del cielo y cuando llegó a la tierra, aunque fuese observada por el 
marido desde arriba, como cerca de su casa estaban celebrando la tsantsa 
(cabeza de su esposo), ella también se metió entre los celebrantes. 
 
Comenzando la celebración en esa casa, como esa mujer solía tener 
relaciones con Kujancham (zorro, quien llevaba la tsantsa) así como suelen 
hacer las mujeres, lo miraba pensando: -aparece a mis ojos en todo igual a mi 
esposo!. Él rondaba con toda la gana al ritmo de los huesos de ave tayu que 
le colgaban de los hombros, cubriéndole el pecho. 
 
Entonces la mujer también entró rápidamente en la ronda, cogiendo a Zorro 
de la mano. Más luego se safó de la mano para ir a orinar y para descansar 
un poco, mirándolo fijamente, volvió a repetirse en si interior: -es la figura 
auténtica de mi finado esposo!. 
 
Él rondaba altivo al ritmo de los huesecitos de su adorno, repitiendo: -.yo soy 
deseado por todos como un perfume fino. Entonces ella comenzó a soltar 
sonoras carcajadas repitiendo: -lo veo en todo igual a mi finado esposo!. 
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Así poco a poco, correspondiéndose siempre más, terminaron por casarse los 
dos.” 10 
 
Aquí se explica que los cortejos de nuestros ancestros eran en las fiestas en 
momentos del baile que se intercambiaban a través de los cantos nampet, mensajes 
relacionados al cortejo y al matrimonio. En estos eventos como se ha descrito en 
temas anteriores el complemento de los arreglos festivos es el tatuarse con diseños 
y símbolos atractivos para persuadir a la pareja. 
 
En este contexto los diseños de las pinturas y tatuajes faciales son símbolo de 
simpatía y de atracción que generalmente realizaban para participar en diferentes 
eventos festivos, ritos, visitas, trabajo y ceremonias de la cultura shuar. Estos tienen 
diferentes formas y figuras. 
 
2.2. Materiales y utensilios para los tatuajes 
 
2.2.1. Materiales 
 
Para el trabajo de tatuado, se requiere de los materiales básicos del medio natural 
como son las tinturas, agujas o punzones, pozuelos para almacenar los tintes entre 
los materiales más indispensables. 
 
2.2.2. Para el tatuaje 
 
Para realizar el tatuaje permanente que dure hasta de por vida se requiere de los 
siguientes materiales: 
 
- Resina de copal.- Que se recolecta de la corteza del árbol del mismo nombre; 
ancestralmente esta resina se utilizaba para alumbrar en la noche. 
- Corteza de yuca.- Se obtiene pelando la yuca. Para mantener fresca se deja 
en un recipiente con agua. 
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  Tomado del texto Mito Shuar Tomo VI iwianch 
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- Espina de Chiap; punzón de puerco espín o astilla de chonta bien afilada 
(shinki).- Deben estar bien esterilizada para que no cause infecciones en la 
dermis del tatuado. 
- Hojas de bijao o kachiniak.- Se utiliza para envolver la resina de copal y 
quemarle para obtener el hollín en la corteza de la yuca. 
 
2.2.3 Preparación y aplicación de la resina de copal 
 
- La resina de copal recolectada, se envuelve en una hoja de pumpú o 
kachiniak y se amarra con bejuco para que se queme de manera uniforme. 
- Se procede a quemar la resina preparada y al mismo instante se recolecta el 
hollín en la corteza de la yuca. 
- De esta manera se recolecta el hollín suficiente en la corteza de la yuca que 
es colocada cuidadosamente en un lugar para luego de allí coger el tinte para 
realizar el tatuaje. 
- Con la punta de la espina de chiap, punzón del puerco espín o astilla de la 
chonta se recoge la tintura de la corteza de la yuca y se aplica en el rostro de 
la persona que se está tatuando. Se Tatúa en la cara diferentes tipos de 
dibujos como serpiente, animales, entre otros. 
 
Para hidratar la zona y paliar las molestias, deben tener un líquido de sangre de 
drago para aplicarla de manera higiénica. 
 
2.2.4 Pintura facial con achiote 
 
Para realizar la pintura facial con la pintura de achiote son necesarios los siguientes 
materiales:  
 
- Las semillas de achiote.- En la cultura Shuar las plantas de achiote siempre 
están en la huerta o en el patios de la casa, para realizar la pintura facial se 
recolectan varios frutos aunque uno o dos frutos es suficiente para realizar el 
diseño facial a cinco o más personas. Los frutos recolectados que son unas 
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cápsulas se revienta y se coloca en un pozuelo y se agrega un poco de agua 
y de bate hasta conseguir una pintura roja muy espesa. 
- Los palillos.- Para realizar los diseños faciales con pintura de achiote se 
utilizan palillos afilados con cuchillo. Estos palillos pueden ser de la palmera 
kunkuk, de la chonta (uwí) o se puede obtener de la caña guadua.  
- Un pozuelo.- Es un pequeño recipiente para preparar la pintura. Este pozuelo 
puede ser de calabaza o de arcilla. En ella se colocan las semillas de achiote 
y se agrega un poco de agua y se obtiene una pintura roja. Aquí se introduce 
uno o dos palillos, se embarra y se diseña las figuras deseadas en la cara. 
 
2.2.5. Pintura facial con genipa 
 
Para realizar la pintura facial con la pintura de genipa son necesarios los siguientes 
materiales:  
 
- Fruto de genipa.- Se cosecha uno o dos frutos bien maduros de genipa o 
también la cantidad suficiente según la necesidad. 
- Los Palillos.- Los palillos se obtienen de la palmera Kunkuk, de la chonta 
(uwí) o de la caña guadua, preparados con el cuchillo en forma plana, no es 
filudo la punta. 
- Un pozuelo.- El pozuelo puede ser de calabaza (pilche) o de cerámica 
elaborada por una mujer. 
 
2.2.6. Preparación y aplicación de la pintura de genipa 
 
- Rayado del fruto.- Los frutos recolectados se procede a rayar la cantidad 
necesaria y se coloca en un pozuelo de calabaza o de cerámica. 
- Cocción del fruto rayado.- Para la cocción del fruto rayado podemos utilizar el 
mismo pozuelo de calabaza o de cerámica; Consiste en que el pozuelo que 
contiene el fruto de genipa rayado se debe colocar en fuego lento hasta que 
se entibie un poco y luego se retira y se escurre en un recipiente o en el 
mismo pozuelo, en dónde se puede guardar por mucho tiempo esta pintura. 
Hay otra forma de cocer el fruto rayado de genipa, se envuelve en una hoja 
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de bijao, en forma de ayampaco sin apretar mucho, se amarra en la punta y 
se coloca al fogón en fuego lento y cuando está dorado las hojas se retira 
luego se abre y se exprime en un recipiente o pozuelo y se guarda. 
- Aplicación de la pintura.- Una vez obtenido la pintura de genipa, usando los 
palillos se aplica en el rostro diseñando las figuras deseadas por cada sujeto. 
También se utiliza para tinturar el cabello. 
 
2.2.7. Utensilios 
 
Para elaboración de tatuaje se utiliza las siguientes materiales o utensilios: 
 
 Arcilla .- Esta es tomada de las vertientes y lagos pequeños  
 Jícara o pilche.- que es el fruto de un árbol que siembran las mujeres en sus 
huertas y tiene forma de una taza.  
 Algodón.- Este es cultivado igualmente por las mujeres en el huerto  
 Pluma de aves.- Que se obtiene de la cacería  que realizan los hombres. 
 Agua  tomada de las vertientes, tiene que ser lo más limpia posible. 
 
Mediante la investigación realizada he podido conocer que los tatuajes generalmente 
los hace la madre, o los recién casados entre ellos. 
 
El "shirink" (tatuaje) se hace con el humo de "shiripik" (resina de copal) recogido en 
una hoja verde puesta sobre la llama. 
 
Con una flechita, el diente de una peinilla o la púa del erizo, se recogen el humo de 
la hoja ahumada y se aplica a la piel, haciendo rodar un poco el palillo, para romper 
la membrana más superficial del cutis.  
 
Los tatuajes más usados son punteados en forma de "X", circunferencias y líneas 
paralelas en sentido horizontal, preferentemente en las mejillas y en la nariz. 
 
Son muy raros los tatuajes realizados en partes del cuerpo que no sean la cara. 
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Las pinturas corporales generalmente se limitan a la cara. En algunas celebraciones, 
como la de la culebra y de la tsantsa se extienden a todo el cuerpo. 
 
Cuando las pinturas agrandan desmesuradamente la boca, son pinturas de guerra, 
dando un aspecto terrorífico que asemeja a la boca ensangrentada de un felino. 
 
Así como el hombre utiliza más los adornos que la mujer, suele pintarse el cuerpo 
mucho más que ella. 
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CAPITULO III 
PRÁCTICA Y REALIDAD DEL TATUAJE SHUAR EN LA ACTUALIDAD 
 
Para realizar la investigación de campo, me he valido de: fichas de observación, 
encuestas y observaciones directas a los actores sociales de la comunidad “Cinco 
de Diciembre”. 
 
3.1. Contexto general del tatuaje en la comunidad Shuar Cinco de Diciembre  
 
En este apartado presento algunos resultados de las encuestas y observaciones 
directas realizadas a los actores sociales educativos de la comunidad “Cinco de 
Diciembre” perteneciente a la parroquia Santiago, cantón Tiwintza, provincia Morona 
Santiago y a los estudiantes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe 
–CECIB- “San Juan” de la misma comunidad relacionada al tema  “Pérdida del 
tatuaje Shuar” (shirink) 
 
Para la aplicación de la encuesta y la observación directa conté con la bondadosa 
colaboración de todos los actores sociales, educativos, entre ellos de 15 padres de 
familias y 36 estudiantes del-CECIB- “San Juan” del segundo al séptimo grado de 
Educación General Básica, 72 miembros de la comunidad, asesor religioso, la 
directiva de la Asociación Kank Chico, la organización de mujeres. 
 
Para realizar la observación directa a los actores sociales de la comunidad tomé en 
consideración los siguientes aspectos que me ayudaron a aclarar el camino de la 
investigación. 
 
ASPECTOS A OBSERVAR 
Los tatuajes de los miembros de la comunidad, responden a los símbolos de  los 
ancestros de la cultura Shuar. 
Hay políticas públicas  en todos los actores sociales para la conservación  de las 
manifestaciones culturales? 
Se mantiene los tatuajes en la vestimenta de los miembros de la comunidad 
Hay diferencias de tatuajes para los hombres y las mujeres 
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Participan los sabios de la comunidad en clases de identidad cultural y de uso del 
tatuaje Shuar 
Se comparten clases de identidad cultural en el establecimiento 
Los estudiantes tienen tatuajes como muestra de identidad cultural. 
 
Un primer aspecto que se observó fue si “Los tatuajes de los miembros de la 
comunidad, responden a los símbolos de los ancestros de la cultura Shuar”.  
 
De lo observado se pudo colegir que es muy evidente que en contexto actual la 
población Shuar en contacto con otra cultura ha sufrido un enorme cambio en su 
patrón de vida, proceso organizativo, la vida familiar, los ritos y ceremonias, las 
artes, la vestimenta, los diseños y tatuajes faciales entre otras. En los miembros de 
la cultura Shuar ya no se tatúan en el rostro como sus ancestros solían hacerlo, ha 
producido cierto cambio en la práctica del tatuaje. La generación de los 60 todavía 
mantiene esta práctica de tatuarse el rostro con su simbología hasta en la 
actualidad. “Pero en los niños a menudo se encuentran tatuajes realizados entre 
ellos y ya no es la mamá, el papá, o los abuelos quienes los realizan. Y las figuras 
que representan son figuras ajenas a la cultura Shuar, como asteriscos, palabras en 
inglés, letras del alfabeto chino, cosas inusuales. Es la representación de su 
contacto con Occidente y el mundo globalizado. Además, los tatuajes ya no estaban 
en los rostros sino en los antebrazos de los niños”11.  
 
“Los tatuajes entre los jóvenes de la actualidad se graban en la espalda, en los 
hombros, el torso y los brazos. A diferencia del tatuaje de los niños, éstos tienen 
imágenes que representan a las serpientes, anclas, corazones, flechas, águilas, el 
nombre del destacamento militar en el cual se enlistaron, las iniciales de sus 
nombres y frases intimidantes, en las cuales manifiestan que son peligrosos”12.  
 
Otro aspecto observado fue “Hay políticas públicas en todos los actores 
sociales para la conservación de las manifestaciones culturales” 
 
                                                          
11
 Tomado del texto Mundo Shuar de Nanki Jukima pag:92 
12
 Tomado del texto Mundo Shuar de Nanki Jukima pag:93 
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Se preguntó a todos los dirigentes y a personas representativas de la comunidad sin 
que alguien conozca de alguna acción que se esté tomando para la conservación y 
recuperación cultural. 
 
Del aspecto observado “Se mantiene los tatuajes, la vestimenta de los 
miembros de la comunidad”. 
 
Al momento de la observación se pudo constatar que el atuendo tanto de hombres 
como mujeres adultos y niños en nada se parece a la vestimenta de los ancestros y 
más vale, visten ropa de la cultura mestiza en donde ya no se encuentra simbología 
de la cultura ancestral. 
 
Al aspecto “Hay diferencias de tatuajes para los hombres y las mujeres” 
 
Se pudo observar que los tatuajes en el rostro si tienen diferencia entre los hombres 
y mujeres: El hombre tiende a marcarse con rayas en forma de X, mientras que la 
mujer tienden a pintarse con circunferencias.  
 
Otro aspecto que se tomó en cuenta fue: “Participan los sabios de la comunidad 
en clases de identidad cultural y de uso del tatuaje Shuar”. 
 
En la historia del establecimiento educativo no se conoce que algún sabio o sabia de 
la comunidad haya sido llamada o tomada en cuenta para que comparta sus 
experiencias acerca de la identidad cultural entre ellas el uso del tatuaje Shuar  
 
Otro aspecto observado en el centro educativo comunitario intercultural y bilingüe 
“San Juan” “Se comparte clases de identidad cultural en el establecimiento” 
 
En el momento de la observación esto tampoco se pudo observar a pesar que hoy 
en la malla de sistema de Educación Intercultural y Bilingüe se cuenta con 10 horas 
para trabajar con un idioma ancestral, y más vale el maestro está ceñido a la malla 
curricular del sistema intercultural. 
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Otro aspecto que tome en cuenta para mi observación fue si los “Los estudiantes 
tienen tatuajes como muestra de identidad cultural”. 
 
Lo que se pudo observar en el establecimiento educativo fue que: los estudiantes 
desde el más chico hasta el más grande están utilizando los uniformes que les da el 
Ministerio de Educación, como consecuencia ya no tiene ningún tatuaje de 
identificación y más parece que los estudiantes están asistiendo a una escuela 
citadina. 
 
Después de observados los precitados aspectos planteé las siguientes interrogantes 
para realizar una encuesta a los actores educativos que de la misma manera  
aporten al conocimiento de los hechos de esta investigación: 
 
¿Responde el personal del centro educativo comunitario a las prácticas culturales 
de ancestro?  
¿En la actualidad con qué frecuencia se práctica el idioma materno dentro de la 
comunidad y el establecimiento educativo? 
¿Qué tipo de vestimenta prevalece en la comunidad? 
¿Qué tatuajes utilizan más los actores sociales de la comunidad “Cinco de 
Diciembre”?. 
¿Qué sucedería si abandonamos nuestros valores culturales?  
¿Con qué cultura se identifican ustedes? 
¿Considera usted al tatuaje como símbolo de identidad cultural?  
¿Tiene usted un tatuaje específico para realizar cada actividad? 
¿Qué políticas públicas hay en la institución para conservar las manifestaciones 
culturales de la cultura Shuar entre ellas el tatuaje? 
¿Ha habido cambios en las manifestaciones culturales en la comunidad? 
¿Cómo colabora usted en la conservación de la identidad de su cultura? 
¿Le gustaría a usted que en la comunidad y la institución educativa haya prácticas 
para la conservación de las manifestaciones culturales Shuar entre ellas el tatuaje? 
¿Qué consejos y recomendaciones daría usted a los actores sociales para la 
conservación de las manifestaciones culturales Shuar en esta comunidad?  
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Después de planteadas estas preguntas a los actores sociales educativos de la 
comunidad “Cinco de Diciembre” podría realizar algunas afirmaciones categóricas de 
colegir todas las respuestas que me brindaron los encuestados. 
 
3.2. Introducción de tatuajes ajenos a la cultura 
 
La observación realizada a padres de familia, estudiantes y miembros de la 
comunidad me permitió ver: como la cultura dominante ha ido introduciendo poco a 
poco imágenes en los tatuajes que no pertenecen a la cultura Shuar aunque hasta 
en poblaciones que se encuentran alejadas de la ciudad lo que me ha llamado la 
atención como investigador por eso he investigado en textos en el internet 
información que resumo a continuación; 
 
El tatuaje fue una práctica común en muchas culturas del mundo antiguo, y en estas 
culturas estaba asociado normalmente con motivaciones artísticas, y en la mayoría 
de los casos interpretaciones místicas o mágicas de algún tipo (protección, suerte, 
etc.). Sin embargo ha sido curioso descubrir que tras miles de años muchas de las 
imágenes empleadas como tatuaje siguen siendo las mismas que encontramos en el 
tatuaje moderno de nuestros días. 
 
A lo largo de la historia la realización del tatuaje, como sucede con otras formas de 
decoración o  modificación corporal, estaba también íntimamente relacionada con la 
sensualidad, el erotismo, y aspectos emocionales de la psique humana. A nivel 
artístico podríamos hacer una primera subdivisión básica de los motivos de tatuaje 
en dos grandes grupos: los tatuajes de inspiración geométrica, normalmente 
basados en patrones repetitivos, formas geométricas, masas de color y tramas, y la 
otra gran rama del tatuaje, el tatuaje “figurativo” (que intenta representar cosas 
reales de manera reconocible), dentro del tatuaje figurativo el grupo de motivos más 
popular desde la antigüedad está compuesta sin lugar a dudas por figuras de 
animales. 
 
En muchas culturas aún hoy en día los tatuajes se asocian con propiedades 
mágicas, los tótems (objeto de la naturaleza que en la mitología de algunas 
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sociedades se toma como emblema protector de la tribu o del individuo, y a veces 
como ascendiente, ancestro o progenitor), y el deseo de identificación de la persona 
con el animal tatuado. El simbolismo del tatuaje en las culturas de la antigüedad 
sigue teniendo muchos puntos en común con el tatuaje moderno, en todas las 
culturas del mundo en las que se practica el tatuaje este hunde sus raíces en las 
creencias más profundas y ancestrales del ser humano. 
 
En este contexto la cultura Shuar no es la excepción, y la juventud de la nueva 
generación ha sido invadida por esta curiosidad y ha dado una apertura total y ha 
introducido muchos elementos de otra cultura en el diseño de los tatuajes y en la 
actualidad pudimos observar tatuajes de las siguientes clases: 
 
 Diseños referidos a logotipos de algunas instituciones: como el ejército, 
destacamentos militares, brigadas, a la policía, clubes deportivos, escudos, 
etc. 
 Diseños referidos al dragón, las serpientes, las anacondas, calaveras, signos 
zodiacos, nombres e iniciales de los nombres. 
 Diseños referidos a los dibujos de corazones traspasados con flecha, 
corazones sangrando, a las flores y los tatuajes de los grandes exponentes 
de las luchas libres, de los actores de cine y de grandes artistas. 
 
3.3. Acomodación a los símbolos de la cultura dominante 
 
Para todos nosotros es conocido que la práctica de hábitos construye el carácter de 
las personas y éste determina sus destinos. Las familias se fortalecen cuando 
respetan costumbres basadas en principios y valores. Las instituciones son 
competitivas si construyen sólidas culturas organizacionales. Los pueblos que han 
alcanzado los mejores estándares de vida tienen fuertes raíces históricas y altos 
niveles de observancia de sus referentes culturales, sin embargo, es La 
globalización como posibilidad de estandarización de costumbres y culturas la 
amenaza para los pueblos con frágiles niveles de identidad. La globalización se 
convierte en internacionalización o construcción de la realidad con la participación de 
todos los pueblos, cuando éstos son fuertes culturalmente y cuidan su identidad a 
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través de la práctica de costumbres que los unifican. Si no cultivamos nuestra 
identidad personal, familiar, grupal y nacional, no podremos integrarnos 
internacionalmente y seremos fácilmente absorbidos por la cultura dominante.  
 
También es conocido que los seres humanos estamos siempre dispuestos a unirnos 
alrededor de ideas. Somos gregarios y buscamos referentes que nos vinculen. En el 
ámbito cultural  debemos otorgar el valor que corresponde a los símbolos de nuestra 
cultura. Si no existen ideas claras sobre este tema, las personas canalizaremos esta 
natural inclinación hacia objetivos menores relacionados con intereses particulares 
que no aportan a la cohesión social. 
 
Con la investigación realizada en la actualidad en la cultura Shuar se puede sentir 
alguna debilidad en el respeto a los símbolos, valores y acontecimientos que son 
trascendentes para nosotros como grupo humano; ya que la mayoría de la población 
se está acomodando a las formas de vida de la cultura dominante y tomando como 
suyos símbolos que no le pertenecen, esta actitud ha ido en desmedro de identidad 
cultural.  
 
3.4. Consecuencia de la pérdida de la identidad cultural 
 
Los científicos dedicados a las ramas de antropología y sociología consideran seis 
elementos indispensables para la identificación de una cultura: 
 
 Creencias (explicaciones compartidas de experiencias) 
 Valores (criterio de juicio moral) 
 Normas y sanciones (pautas específicas para el comportamiento) 
 Símbolos (representaciones de creencias y valores) 
 Lenguaje (sistema de comunicación simbólica) 
 Tecnología( conocimientos forma) 
 
Con la investigación realizada puedo afirmar categóricamente todos estos elementos 
están aunque sea en lo mínimo afectados en la cultura shuar. 
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Si hablamos de creencias tradicionalmente sus dioses, la mitología o aújmátsamu 
con sus diferentes dioses como Arútam creador y dueño de la vida, Emésak ser 
sobrenatural vengativo, Nekáswakán o alma verdadera; tradiciones como la 
celebración de la fiesta de la chonta (uwi), música y bailes con instrumentos como el 
tambor o tampur, la flauta o pinkiui, las semillas que llevan las mujeres al bailar o 
shakap, además de su arquitectura, vestuario para el hombre el itip y para la mujer 
el tarachi. Su lengua perteneciente al grupo lingüístico Chicham, el cual agrupa a 
lenguas como Shuar, Achuar, Shiwiar, Wampis y Awajun 
 
Esta cultura milenaria asentada entre Ecuador y Perú está perdiendo muchos 
elementos de su identidad, cumple con las condiciones de cultura, pero de esas 
costumbres, lengua, religión y forma de vida, queda muy poco. Los jóvenes no 
sienten la necesidad de continuar con las costumbres ancestrales y desean llevar la 
vida de los colonos, mucho más atractiva para ellos. Participan de su música, las 
discotecas, bailes, tecnología, una vida sugestiva muy alejada al contexto de la 
realidad de su cultura. 
 
Aunque dentro la Educación Intercultural Bilingüe se ha realizado muchos esfuerzos 
por que se lleven a la práctica sus principios, fines y objetivos de orientar, generar 
reflexiones en torno a los elementos de la identidad cultural de las comunidades 
indígenas y a crear nuevos líderes entre los jóvenes shuar y recuperar la identidad 
de su pueblo, al parecer, la fuerza de la otra cultura supera estas legales 
aspiraciones. 
 
De un tiempo hacia acá se puede ver algunas consecuencias. 
 
Con la globalización y como consecuencia de la crisis económica en que se 
encuentra nuestro país ha impactado en la constitución de la identidad nacional de 
una manera perceptible es una constante migración hacia los países desarrollados, 
dejando familias, costumbres, anhelos, etc. Este proceso también ha conllevado que 
muchos miembros de las familias shuar también migren a grandes ciudades por 
necesidad de trabajo remunerado, por estudios u otros menesteres y adopten 
formas de comportamientos y actitudes ajenas a la cultura de origen. En este 
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contexto daremos una mirada en el aspecto Educativo, Lengua y Vestimenta, que 
son elementos visibles de la identidad shuar. 
 
La educación no responde a los intereses culturales 
 
Según los actores entrevistados por Mashinkiash definen a la educación shuar en el 
siguiente término “la educación propia dentro de la cultura shuar se ajusta a las 
diferentes etapas de la incorporación del niño o niña, adolescente y señorita a la 
sociedad adulta; se desarrolla en el interior de la familia y es transmitida por los 
padres a través de las prácticas cotidianas, orientándola a la práctica de valores y 
normas de comportamiento y de actitudes conforme a la división de roles y trabajo el 
género” Mashinkiash; 2012: p. 28)  
 
En el contexto expuesto y como afirman los actores entrevistados por Mashinkiash 
“La etno-educación Shuar debería estar basada en duros ayunos y abstinencias, de 
acuerdo con las edades de crecimiento y desarrollo de la persona. La enseñanza en 
la familia es esmerada y exige mucha dedicación, asegurando al mismo tiempo su 
transmisión oral a las nuevas generaciones. En el proceso se incluyen los ritos 
maikiua (floripondio), natem (Ayahuasca), tsaank (tabaco) y viajes a las cascadas, 
con el único propósito de formar el carácter y la moral de niños, niñas y 
adolescentes, requisito indispensable para su incorporación a la sociedad.” 
(Mashinkiash; 2012: p. 127) 
 
Estas prácticas ancestrales de educación van perdiendo principalmente en los 
adolescentes donde cambian completamente sus valores, sus actitudes, aptitudes y 
formas de pensar del mismo, ya que transforman la personalidad de los mismos, 
generando un cambio en sus costumbres, en sus tradiciones, sus ideales, en sus 
actividades, en sus consumos, en su forma de vestir, en sus juegos, en su forma de 
ver la vida y entre otros. La incorporación del Código de la Niñez y la Adolescencia 
es un impedimento de algunos padres formar y educar a sus hijos e hijas desde la 
cosmovisión propia. 
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Uno de los factores que mayormente ha influido en la pérdida de la identidad cultural 
ha sido el sistema escolarizado en el niño o la niña Shuar se encuentra con 
ambientes ajenos a su realidad, sujetos al horario, contenidos distribuidos por áreas, 
maestros que no le comprenden, contenidos ajenos a su realidad, el ambiente físico 
reducido, la distancia que recorren los niños, en fin una educación que les saca de 
su mundo real y de su identidad.  
 
Perdida Idioma Shuar  
 
Los jóvenes, niños y niñas piensan que el ser shuar los disminuye en cuanto a valor, 
en cuanto a poder, frente a los demás; les avergüenza practicar sus tradiciones y 
costumbres. No les gusta hablar de su lengua materna y en su lengua, generando 
con esto problemas de identificación, de ubicación en el aprendizaje y por lo tanto en 
su formación. 
 
Sin embargo el esfuerzo desplegado por el Sistema de Educación Intercultural 
Bilingüe y desde 1972 por el Sistema de Educación Radiofónica Bilcultural Shuar –
SERBISH- que optó que en su programa educativo incorpore métodos de inter-
aprendizaje bilingüe-bicultural, lengua shuar, revalorización de la cultura shuar y 
conocimiento del acervo cultural clásico y moderno; que constituyó un sistema 
alternativo para reivindicar los conocimientos y saberes de la cultura shuar y 
transmitirlas a las generaciones nuevas, elemento imprescindible para recuperar los 
elementos de la identidad cultural Shuar. 
 
Vestimenta 
 
Todas las personas encuestadas coinciden que en la actualidad existe la 
desvalorización del uso de la vestimenta original de la nacionalidad Shuar; como 
consecuencias, es que ninguno de los jóvenes Shuar no poseen o se visten con la 
ropa de nuestra identificación de la cultura Shuar, es decir se está perdiendo la 
construcción de itip y tarach shuar y también de su uso.  
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También esta cambio responde al proceso evolutivo de la misma cultura shuar en 
contacto con otra cultura; considero aún hay conciencia de pertenencia a una cultura 
y que los elementos de la identidad se deben recuperar; entre estos elementos está 
la vestimenta, aunque no se la utilización de todo el traje originaria de la cultura 
shuar, hay algunos adornos que se utilizan, como los aretes de plumas y semillas, 
collares de semillas, que considero un aspecto positivo para reivindicar el uso de los 
atuendos originarios. Se espera recuperar el uso de la vestimenta original de la 
nacionalidad Shuar, en los Centros Educativos Comunitarios Interculturales 
Bilingües, como uniformes de uso diario de los establecimientos de las comunidades 
Shuar. 
 
Después de haber observado y analizado los hechos investigados.  
 
Consultados los actores educativos si les gustaría ¿Les gustaría a usted que en la 
comunidad y la institución educativa haya prácticas para la conservación de 
las manifestaciones culturales Shuar entre ellas el tatuaje? Y ¿Qué consejos y 
recomendaciones  daría usted a los actores sociales para la conservación de 
las manifestaciones culturales Shuar en esta comunidad?  
 
Todos concuerdan que si desean que se realicen este tipo de prácticas pero lo que 
no saben es como hacerlo sin embargo algunas personas han sugerido que se 
debería crear paquetes de conocimiento, para mediante talleres realizar la 
concienciación de los actores sociales. 
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CAPITULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1 Conclusiones 
 
Mediante el presente trabajo investigación he llegado a las siguientes conclusiones: 
 
4.1.1 Aunque existen personas mayores que desean conservar puras las 
manifestaciones culturales de ancestro de la cultura Shuar, la influencia de los 
colonos y la relación con la cultura hispana ha  hecho que la juventud actual  
de a poco se vayan alejando de símbolos de manifestación cultural entre ellos 
el tatuarse específicamente para cada actividad y vayan adquiriendo para sus 
tatuajes  otra simbología que nada tiene que ver con las de los antepasados. 
 
4.1.2  Los miembros de la comunidad utilizan los tatuajes solamente para 
reuniones muy especiales como visitas de autoridades,   
 
4.1.3 El establecimiento educativo no responde a los requerimientos 
culturales de la comunidad Cinco de diciembre ya que no ha promovido ni 
generado políticas públicas para la conservación de los valores de la cultura 
Shuar. 
 
4.1.4 Los actores sociales educativos de la comunidad Cinco de Diciembre  
aunque han perdido parte de su identidad cultural están predispuestos a 
poner en práctica los valores ancestrales de  su cultura Shuar. 
 
4.2. Recomendaciones 
 
Para lograr la recuperación de los valores culturales de la nacionalidad Shuar 
recomiendo a todos los actores sociales lo siguiente: 
 
4.2.1. Las autoridades comunitarias en coordinación con los sabios y sabias 
de la comunidad deben buscar  mecanismos de conservación, práctica y 
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aprendizaje de las diferentes manifestaciones de la cultura Shuar, entre ellas 
la realización de los tatuajes. 
 
4.2.2. Las autoridades y docentes del Centro de Educación Comunitario 
Intercultural Y Bilingüe “San Juan” como orientadores y guías de las nuevas 
generaciones  deben demostrar con el ejemplo la práctica de valores 
culturales tratando estos temas de identidad cultural en clases formales con 
sus estudiantes. 
 
4.2.3.  Como una política pública de todos los actores sociales de la 
comunidad 5 de Diciembre, de la parroquia Santiago del cantón Tiwintza se 
debe aprovechar las experiencias de las bibliotecas vivientes de hombres y 
mujeres sabios de la comunidad, utilizándoles para que ellos compartan sus 
conocimientos acerca de las manifestaciones en las instituciones educativas. 
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Anexos 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES 
 Ficha de observación a las prácticas de los valores culturales y el tatuaje Shuar  a 
estudiantes,  docentes, autoridades y miembros de la comunidad  5 de Diciembre  
 
Objetivo: Conocer acerca de la aplicación a las prácticas de los valores culturales y el 
tatuaje Shuar   a estudiantes,  docentes, autoridades y miembros de la comunidad  5 
de diciembre  
 
Por favor solicitamos su apoyo para una investigación que estamos realizando acerca de la 
aplicación  de las prácticas de los valores culturales  y los tatuajes Shuaras  
 
Como parte de esta< observación vamos a realizarle algunas preguntas, contéstenos con 
sinceridad, sus respuestas serán importantísimas para tomar decisiones y realizar una 
propuesta de revalorización de los valores culturales de esta comunidad. 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN ACERCA DE LAS PRÁCTICAS DE LOS 
VALORES CULTURALES Y EL TATUEJE SHUAR  A LOS ACTORES 
SOCIALES DE LA COMUNIDAD 5 DE DICIEMBRE  
APLICACIÓN 
SI  NO 
Los tatuajes de los miembros de la comunidad, responden a los símbolos 
de ancestro de la cultura Shuar. 
  
Hay políticas públicas  en todos los actores sociales para la conservación  
de las manifestaciones culturales? 
  
Se mantiene los tatuajes en la vestimenta de los miembros de la 
comunidad 
  
Hay diferencias de tatuajes para los hombres y las mujeres    
Participan los sabios de la comunidad en clases de identidad cultural y 
de uso del tatuaje Shuar  
  
Se comparten clases de identidad cultural en el establecimiento    
Los estudiantes tienen tataujes como muestra de identidad cultural.   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES 
Ficha de encuesta  a las prácticas de los valores culturales y el tatuaje Shuar a 
estudiantes,  docentes, autoridades y miembros de la comunidad  5 de Diciembre  
 
Objetivo: Conocer acerca de la aplicación a las prácticas de los valores culturales y el 
tatuaje Shuar a estudiantes, docentes, autoridades y miembros de la comunidad  5 de 
diciembre  
 
Por favor solicitamos su apoyo para una investigación que estamos realizando acerca de la 
aplicación  de las prácticas de los valores culturales  y los tatuajes Shuaras  
 
Como parte de esta  observación vamos a realizarle algunas preguntas, contéstenos con 
sinceridad,  sus respuestas serán importantísimas para tomar decisiones y realizar una 
propuesta de revalorización de los valores culturales de esta comunidad.  
FICHA  ENCUESTA  ACERCA DE LAS PRÁCTICAS DE LOS VALORES CULTURALES 
Y EL TATUEJE SHUAR  A LOS ACTORES SOCIALES DE LA COMUNIDAD 5 DE 
DICIEMBRE  
¿Responde  el persona del centro educativo comunitario  a las prácticas culturales  de 
ancestro  
¿En la actualidad con que ferecuencia se  prática el idioma  materno dentro de la 
comunidad y el establecimiento educativo? 
¿Qué tipo de vestimenta prevalece en lacomunidad? 
¿Qué tatuajes utilizan  más los actores sociales de la comunidad Cinco de Diciembre. 
Qué sucedería si  abandonamos  nuestros valores 
¿Con qué cultura se identifican ustedes? ………………… 
¿Considera usted al tatuaje como símbolo de identidad cultural?  
¿Tieneustedun tatuaje específico   para realizar  cada actividad. 
¿Qué políticas públicas hay en la institución para conservar las manifestaciones culturales 
de la cultura Shuar entre ellas el tatuaje? 
¿Ha habido cambios en las manifestaciones culturales en la comunidad? 
¿Cómo colabora usted en la conservación de la identidad de su cultura? 
¿Le gustaría a usted que en la comunidad y la institución educava haya prácticas para la 
conservación de las manifestaciones culturales Shuar entre ellas el tauaje. 
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¿Qué consejos y recomendaciones  daría usted a los actores sociales para la 
conservación de las manifestaciones culturales Shuar  en esta comunidad?  
 
 
